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RESUMEN 
Los autores revisan los artículos publicados en las revistas científicas más significativas en el ámbito de la endodoncia durante el año 2011, 
comparándolos entre ellos, con otros anteriores y con los conceptos clásicos de la endodoncia. 
PALABRAS CLAVE 
Patología pulpo-periapical; Diagnóstico bucal; Tratamiento de conductos radiculares; Medicamentos endodóncicos; Materiales de obturación 
de conductos radiculares; Obturación de conductos radiculares; Traumatología dental. 
ABSTRACT 
The authors review the articles published in the most relevan! joumals conceming endodontics during the last year 2011, making a comparison between them, 
as well as with other older ones and with classic concepts in endodontics. 
KEYWORDS 
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C .  C a n a l d a  S a h l i ,  J .  P u m a r o l a  S u ñ é ,  E .  B e r á s t e g u i  J i m e n o  
P A T O L O G Í A  P U L P O - P E R I A P I C A L  
A n a t o m í a  d e  l o s  c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  
L a  m o r f o l o g í a  d e n t a l  p r e s e n t a  p e q u e ñ a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a s  
d i s t i n t a s  e t n i a s .  Z h a n g  y  c o l s . ( l )  e s t u d i a r o n  l a  m o r f o l o g í a  r a d i -
c u l a r  e n  3 8 9  m o l a r e s  i n f e r i o r e s  e n  u n a  p o b l a c i ó n  c h i n a  m e d i a n -
t e  t o m o g r a f í a  d e  h a z  c ó n i c o .  E n  l o s  p r i m e r o s  m o l a r e s  h a l l a -
r o n  u n  2 9 %  c o n  t r e s  r a í c e s  y  e n  l o s  s e g u n d o s  u n  7 6 %  c o n  d o s  
r a í c e s ,  u n  2 2 %  c o n  u n a  r a í z  y  u n  2 %  c o n  t r e s .  E n  l o s  s e g u n d o s  
m o l a r e s  h a l l a r o n  u n  2 9 %  c o n  c o n d u c t o s  e n  C .  Z h e n g  y  c o l s J
2
l  
h a l l a r o n  e n  o t r o  g r u p o  d e  p o b l a c i ó n  c h i n a  u n  3 9 %  d e  s e g u n -
d o s  m o l a r e s  i n f e r i o r e s  c o n  c o n d u c t o s  e n  C ;  e n  e l 8 1 %  d e  e s t o s  
p a c i e n t e s  l a  c o n f o r m a c i ó n  e r a  s i m é t r i c a  e n  l o s  s e g u n d o s  m o l a -
r e s  e n  c a d a  l a d o  d e  l a  a r c a d a .  C h a n d r a  y  c o l s . <
3
l  e s t u d i a r o n  e n  
u n a  p o b l a c i ó n  d e l  s u r  d e  l a  I n d i a  1 . 0 0 0  p r i m e r o s  m o l a r e s  p a r a  
i n v e s t i g a r  e n  l a s  r a d i o g r a f í a s  e l  p o r c e n t a j e  d e  p r i m e r o s  m o l a -
r e s  i n f e r i o r e s  c o n  t r e s  r a í c e s  ( r a d i x  e n t om o l a r i s ) .  L a  p r e v a l e n c i a  
f u e  d e  1 8 , 6 % ,  s i e n d o  b i l a t e r a l  e n  e l 4 3 , 0 1 %  d e  l o s  p a c i e n t e s .  
Y e r m a  y  L o v e <
4
J  i n v e s t i g a r o n  l a  r a í z  m e s i o v e s t i b u l a r  d e  
p r i m e r o s  m o l a r e s  s u p e r i o r e s  m e d i a n t e  t o m o g r a f í a  c o m p u t a -
r i z a d a .  L a  a n a t o m í a  e r a  m u y  c o m p l e j a ,  c o n  d o s  c o n d u c t o s  e n  
e l  9 0 %  d e  l o s  e s p e c í m e n e s  q u e  s e  c o m u n i c a b a n  e n  e l  5 0 %  d e  
e l l o s .  H a l l a r o n  u n  f o r a m e n  e n  e l 1 5 % ,  d o s  e n  e l  2 0 %  y  t r e s  o  
m á s  e n  e l  6 5 % .  O b s e r v a r o n  c o n d u c t o s  a c c e s o r i o s  e n  e l 8 5 %  
d e  l a s  r a í c e s .  S o l o  u n  6 0 %  d e  l o s  c o n d u c t o s  p o d r í a n  c l a s i f i c a r -
s e  s e g ú n  l a  p r o p u e s t a  d e  W e i n e <
5
J  y  u n  7 0 %  s e g ú n  l a  d e  V e r -
t u c c i < 6 l .  
S e r t  y  c o l s J
7
l  i n v e s t i g a r o n  l a  a n a t o m í a  r a d i c u l a r  d e  2 0 1 6  
m o l a r e s  s u p e r i o r e s  e  i n f e r i o r e s  e x t r a í d o s  m e d i a n t e  d i a f a n i z a -
c i ó n .  E n  l o s  m o l a r e s  s u p e r i o r e s  h a l l a r o n  t r e s  r a í c e s  e n  e l  9 3 , 0 % .  
E n  l o s  t e r c e r o s  m o l a r e s  s u p e r i o r e s  e l 3 5 , 5 %  t e n í a n  u n a  s o l a  
r a í z .  E n  l o s  t e r c e r o s  m o l a r e s  i n f e r i o r e s  h a l l a r o n  u n a  r a í z  e n  e l  
3 5 , 5 % ,  d o s  r a í c e s  e n  e l 6 9 , 2 %  y  t r e s  e n  e l  r e s t o .  
M i c r o b i o l o g í a  d e  l o s  c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  
C h u g a l  y  c o l s . <
8
l  i n v e s t i g a r o n  l a  m i c r o b i o t a  p r e s e n t e  e n  l a  
z o n a  f i n a l  d e l  c o n d u c t o  e n  d i e n t e s  c o n  i n f e c c i o n e s  p r i m a r i a s  
y  s e c u n d a r i a s  a  u n  t r a t a m i e n t o  p r e v i o .  E n  l a s  p r i m e r a s  p u d i e -
r o n  i d e n t i f i c a r  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  e s p e c i e s .  T a v a r e s  y  c o l s . (
9
l  
i n v e s t i g a r o n  l a  m i c r o b i o t a  p r e s e n t e  e n  l a s  i n f e c c i o n e s  d e  d i e n -
t e s  t e m p o r a l e s .  E l  g é n e r o  m á s  p r e v a l e n t e  f u e  P r e v o t e l / a  s p .  y  
l a s  e s p e c i e s  P.  i n t e r m e d i a ,  P .  t a n n a r a  y  P .  n i g r e s c e n s .  
R o c ; a s  y  c o l s . ( J
0
J  i n v e s t i g a r o n  m e d i a n t e  t é c n i c a s  m o l e c u l a -
1 3 0  
r e s  l a  m i c r o b i o t a  p r e s e n t e  e n  l o s  c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  d e  d i e n -
t e s  c o n  i n f e c c i ó n  p r i m a r i a ,  s i n t o m á t i c o s  y  a s i n t o m á t i c o s .  L a  
p r e v a l e n c i a  b a c t e r i a n a  e n  d i e n t e s  c o n  p e r i o d o n t i t i s  a s i n t o m á -
t i c a  f u e :  D i a l i s t a e r  i n v i s u s  ( 7 1  % ) ,  Fu s o ba c t e r i u m  n u c l e a t u m  ( 6 2 % )  
y  Por p h y r o m on a s  e n d od o n t a l i s  ( 6 2 % ) .  C u a n d o  e x i s t í a n  a b s c e s o s  
p e r i a p i c a l e s  c r ó n i c o s :  P .  e n d o d o n t a l i s  ( 1 0 0 % ) ,  D .  i n v i s u s  ( 8 9 % ) ,  
P a r v i m o n a s  m i c r a  ( 7 8 % )  y  S o l o b a c t e r i u m  m o or e i  ( 7 8 % ) .  E n  p e r i o -
d o n t i t i s  s i n t o m á t i c a s :  D .  i n v i s u s ,  P .  e n d od o n t a l i s ,  S .  m o o r e i ,  Pr o -
p i on i b a c t e r i u m  a c n é s  y  e s p e c i e s  d e  S t r e p t o c o c c u s ,  t o d o s  p o r  e n c i -
m a  d e l  6 9 % .  L a  p r e s e n c i a  d e  S e /e m a n a s  s p u t i g e n a  f u e  l a  ú n i c a  
e s p e c i e  q u e  s e  p u d o  a s o c i a r  c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  d o l o r .  
W a n  y  c o l s J
1 1
l  d e t e c t a r o n  E n t e r o c o c c u s  J a e c a l i s  e n  e l 3 9 , 2 6 %  
d e  l o s  c o n d u c t o s  d e  d i e n t e s  c o n  p e r i o d o n t i t i s  a p i c a l  c r ó n i c a  
e n  l o s  q u e  n o  d i o  r e s u l t a d o  u n  t r a t a m i e n t o  e n d o d ó n c i c o .  L a  
f o r m a c i ó n  d e  b i o f i l m s  e r a  s u p e r i o r  c u a n d o  n o  h a b í a  f í s t u l a .  E n  
l o s  c a s o s  d e  o s t e o l i s i s  p e r i a p i c a l  e v i d e n t e  e r a  m a y o r  l a  p r e -
s e n c i a  d e  b i o f i l m s  y  l a  e x p r e s i ó n  d e l  f a c t o r  d e  v i r u l e n c i a  g e l a -
t i n a s a .  
C o m e s  y  c o l s . ( J
2
J  e v a l u a r o n  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  r e s i s t e n c i a  
d e  e s p e c i e s  b a c t e r i a n a s  a i s l a d a s  a  p a r t i r  d e  e x u d a d o s  d e  c o n -
d u c t o s  i n f e c t a d o s .  S e  e v a l u a r o n  t r e s  p e r i o d o s :  2 0 0 0 - 2 0 0 2 , 2 0 0 3 -
2 0 0 5  y  2 0 0 7 - 2 0 0 8 .  S e  e v a l u ó  l a  s u s c e p t i b i l i d a d  d e  P r e v o t e l / a  
i n t e r m e d i a / n i g r e s c e n s ,  P.  or a l i s ,  Fu s o ba c t e r i u m  n uc l e a t u m  y  P.  m i c r a ,  
d e t e r m i n a n d o  l a  c o n c e n t r a c i ó n  m í n i m a  i n h i b i t o r i a  f r e n t e  a  
a m o x i c i l i n a ,  a m o x i c i l i n a  m á s  á c i d o  c l a v u l á n i c o ,  c l i n d a m i c i -
n a ,  e r i t r o m i c i n a  y  m e t r o n i d a z o l .  L a  a s o c i a c i ó n  a m o x i c i l i n a  
m á s  á c i d o  c l a v u l á n i c o  f u e  e f e c t i v a  e n  l o s  t r e s  p e r i o d o s  d e  t i e m -
p o .  C o n  e l  t i e m p o  a u m e n t ó  l a  r e s i s t e n c i a  a  e r i t r o m i c i n a ,  a m o -
x i c i l i n a  y  c l i n d a m i c i n a  d e  m o d o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  P .  i n t e r m e -
d i a l n i g r e s c e n s ,  P .  or a l i s  y  F .  n u c l e a t u m .  
S e n g e  y  c o l s . ( J
3
J  i n v e s t i g a r o n  l a  a d h e s i ó n  d e  d i s t i n t a s  b a c -
t e r i a s  p a t ó g e n a s  y  d e  C a n d i d a  a l b i c a n s  a  l a  s u p e r f i c i e  d e  d i s -
t i n t o s  m a t e r i a l e s  y  s e l l a d o r e s .  C o m p r o b a r o n  l a  a f i n i d a d  q u e  
p r e s e n t a b a n  p a r a  a d h e r i r s e  a  l a  s u p e r f i c i e  d e  e s t o s  m a t e r i a -
l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  s o b r e  l a  g u t a p e r c h a ,  d e s a r r o l l a n d o  b i o f i l m s  
q u e  p o d r í a n  e x p l i c a r  l o s  c a s o s  r e f r a c t a r i o s  a l  t r a t a m i e n t o .  
H e r n á d i  y  c o l s . <
1 4
l  h a l l a r o n  e n  l e s i o n e s  p e r i a p i c a l e s  s i n t o -
m á t i c a s  y  d e  g r a n  t a m a ñ o  u n a  a s o c i a c i ó n  s i g r i l l i c a t i v a  c o n  l a  
p r e s e n c i a  d e l  v i r u s  d e  E p s t e i n - B a r r  ( E B V )  y  e l  s u b t i p o  6  d e l  
v i r u s  d e l  h e r p e s  ( H H V - 6 ) .  E B V  f u e  e l  v i r u s  m á s  f r e c u e n t e -
m e n t e  i d e n t i f i c a d o  ( 7 2 , 5 % )  e n  e s t e  t i p o  d e  l e s i o n e s ,  s e g u i d o  
p o r  H H V - 6  ( 2 0 % ) .  F e r r e i r a  y  c o l s . <
1 5
l  i n v e s t i g a r o n  l a s  p o s i b l e s  
a s o c i a c i o n e s  e n t r e  n u e v e  b a c t e r i a s  p a t ó g e n a s  y  n u e v e  v i r u s  
h u m a n o s .  D e t e c t a r o n  v i r u s  d e l  p a p i l o m a  h u m a n o  ( V P H )  y  y  
l o s  t i p o s  1  a  8  d e l  v i r u s  d e l  h e r p e s .  E l  A D N  v i r a l  y  b a c t e r i a n o  
s e  p r o d u j o  c o n c o m i t a n t e m e n t e  e n  d o s  t e r c i o s  d e  l a s  m u e s -
E n d o d o n c i a  2 0 1 2 ;  3 0  ( N °  3 ) : 1 2 9 - 1 4 6  
tras. Ello sugiere un papel de los virus en la etiología de los 
abscesos apicales aunque su presencia puede ser simplemen-
te una consecuencia del proceso patológico producido por 
las bacterias. 
Patogenia 
Wang y cols-(16) investigaron la expresión del factor A de 
crecimiento, derivado de las plaquetas, en lesiones periapica-
les comprobando que desempeñan un papel en su formación. 
Feltosa Henriques y cols.<17l observaron en lesiones refrac-
tarias al tratamiento de conductos radiculares un incremento 
en la expresión de diversos mediadores: factor necrosante tumo-
ral alfa (TNF-a), interferón gamma (IFN-y), interleucina 17 A 
(IL-17 A) y proteína quimiotáctica para los monocitos. 
Patología 
Segura Egea y cols .<1B) hallaron una mayor prevalencia de 
periodontitis apical y de tratamientos de conductos radicula-
res en pacientes hipertensos fumadores que en los que no fuma-
ban. 
López López y cols.<19l investigaron el estado del periápice 
en radiografías periapicales de 50 pacientes con diabetes tipo 
2 y de 50 pacientes sanos en una población de Cataluña. Halla-
ron periodontitis apical en uno o más dientes en el 74% de los 
primeros y en el42% de los segundos. En los primeros halla-
ron uno o más dientes endodonciados en el 70% de los mis-
mos y en los segundos en un 59%. Entre los pacientes diabéti-
cos con dientes endodonciados, en el46% de ellos al menos 
uno presentaba periodontitis, mientras que en los pacientes 
sanos solo en el20%. 
Morsani y cols.<20l hallaron marcadores genéticos asociados 
con un incremento de la producción de IL-1~, lo que puede 
contribuir a un aumento de la susceptibilidad de la periodon-
titis apical refractaria al tratamiento en los pacientes que los 
presentan. 
Song y cols.<21l investigaron las causas de fracaso endodón-
cico inspeccionando el ápice de los dientes a 26 aumentos duran-
te la cirugía apical de 493 dientes. La causa posiblemente más 
frecuente era la filtración a través del material de obturación 
(30,4%), la falta de preparación del conducto (19,7%), la infra-
obturación longitudinal (14,2%), la complejidad anatómica 
(8,7%), la sobreextensión del material de obturación (3%), pro-
blemas iatrogénicos (2,8%), cálculos apicales (1,8%) y fisuras 
(1,2%). 
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Radiodiagnóstico 
Kamburoglu y cols.<22l comprobaron la superioridad de la 
tomografía computarizada de haz cónico respecto a las radio-
grafías periapicales en cuanto a su capacidad para detectar reab-
sorciones radiculares internas y externas simuladas. A la misma 
conclusión llegaron Durack y cols.<23l, quienes comprobaron 
como una rotación de 360° no era más eficaz que una de 180°, 
lo mismo que comprobaron Lennon y cols.<24l respecto al diag-
nóstico de las lesiones periapicales. Con esta técnica se podían 
identificar mejor los conductos de la raíz mesiovestibular de 
los molares superiores<25l y las fracturas radiculares horizonta-
les<26l, aunque la presencia de un perno metálico reduóa la capa-
cidad diagnóstica. Wang y cols.<27l comprobaron como la tomo-
grafía de haz cónico era más eficaz para identificar fracturas 
horizontales y oblicuas en primeros molares superiores. Tam-
bién permite evaluar mejor las lesiones traumáticas en los inci-
sivos temporales y su repercusión en la dentición definitiva<2Bl. 
Yoshioka y cols.<29l establecieron con la misma técnica una 
clasificación de cinco tipos de defectos óseos periapicales en 
función de sus características en una muestra de dientes endo-
donciados que fracasaron. 
Control del dolor 
Prasanna y cols.<30l investigaron el efecto de administrar una 
hora antes de efectuar una anestesia troncular inferior en dien-
tes con pulpitis irreversible una medicación con un antinfla-
matorio: lornoxicam o diclofenaco potásico. El primero incre-
mentó el efecto de la anestesia mientras que el segundo no. 
Simpson y cols .<31l tampoco encontraron, en un estudio simi-
lar, que la administración 45 minutos antes de la anestesia de 
800 mg de ibuprofeno o de 1 g de paracetamol aumentará el 
efecto de la anestesia. 
La anestesia troncular inferior es insuficiente en bastantes 
pacientes con pulpitis irreversible. Aggarwal y cols.<32) aneste-
siaron mediante una troncular inferior con lidocaína al2% y 
epinefrina al1:200.000 pacientes que presentaban pulpitis irre-
versible. En otro grupos complementaron este proceder con 
una anestesia infiltrativa vestibular con articaína al4%, dexa-
metasona o articaína más ketorolaco. La infiltación vestibular 
mejoró algo el efecto de la simple anestesia troncular, pero con 
ninguna técnica se consiguió una anestesia del100%. En mola-
res superiores con pulpitis irreversible efectuaron una infiltra-
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C .  C a n a l d a  S a h l i ,  J .  F u m a r o l a  S u ñ é ,  E .  B e r á s t e g u i  J i m e n o  
c i ó n  c o n  l i d o c a í n a  a l 2 %  y  e p i n e f r i n a  a l 1 : 2 0 0 . 0 0 0  m e d i a n t e  
t r e s  t é c n i c a s :  p o r  v e s t i b u l a r ,  p o r  v e s t i b u l a r  y  p a l a t i n o  o  p o r  
b l o q u e o  d e l  n e r v i o  m a x i l a r  s u p e r i o r .  L a  e f i c a c i a  d e  l a  ú l t i m a  
f u e  d e l 6 4 % ,  p a r a  l a  i n f i l t r a c i ó n  v e s t i b u l a r  d e l  5 4 %  y  p a r a  l a  
s u p l e m e n t a d a  c o n  i n f i l t r a c i ó n  p a l a t i n a  d e l  7 0 % ;  c o n  t o d o ,  l a s  
d i f e r e n c i a s  n o  e r a n  s i g n i f i c a t i v a s ( 3 3 J .  
M a r t i n  y  c o l s . ( 3 4 J  i n v e s t i g a r o n  l a  e f i c a c i a  p a r a  a n e s t e s i a r  u n  
p r i m e r  m o l a r  i n f e r i o r  s a n o  m e d i a n t e  u n a  a n e s t e s i a  i n f i l t r a t i v a  
c o n  a r t i c a í n a  a l 4 %  y  e p i n e f r i n a  a l 1 : 1 0 0 . 0 0 0 .  E n  u n  g r u p o  i n f i l -
t r a r o n  1 , 8  m l  y  e l  o t r o  3 , 6  m l .  L a  e v a l u a c i ó n  s e  r e a l i z ó  c o n  u n  
p u l p ó m e t r o .  E n  e l  p r i m e r  g r u p o  s e  c o n s i g u i ó  u n a  a n e s t e s i a  
t o t a l  e n  e l  5 0 %  d e  l o s  p a c i e n t e s ;  e n  e l  s e g u n d o  e n  e l  7 0 % .  C o n  
t o d o ,  l o  c o n s i d e r a r o n  i n s u f i c i e n t e  p o r  l o  q u e  r e c o m i e n d a n  l a  
a n e s t e s i a  t r o n c u l a r .  M c E n t i r e  y  c o l s J
3 5
>  n o  h a l l a r o n  d i f e r e n c i a s  
s i g n i f i c a t i v a s  r e s p e c t o  a  l a  i n t e n s i d a d  d e l  e f e c t o  a n e s t é s i c o  e n  
i n f i l t r a c i o n e s  v e s t i b u l a r e s  c o n  a r t i c a í n a  a l 4 %  y  e p i n e f r i n a  a l  
1 : 1 0 0 . 0 0 0  o  a l 1 : 2 0 0 . 0 0 0 .  G u g l i e l m o  y  c o l s . (
3 6
J  a n e s t e s i a r o n  p r i -
m e r o s  m o l a r e s  s u p e r i o r e s  s a n o s  e m p l e a n d o  l i d o c a í n a  a l  2 %  y  
e p i n e f r i n a  a l 1 : 1 0 0 . 0 0 0 .  E n  u n  g r u p o  s e  e f e c t u ó  i n f i l t r a c i ó n  v e s -
t i b u l a r  d e  1 , 8  m l  y  e n  e l  o t r o  l o  m i s m o  m á s  i n f i l t r a c i ó n  p a l a t i -
n a  d e  0 , 5 % .  L a  t a s a  d e  é x i t o ,  e v a l u a d a  c o n  u n  p u l p ó m e t r o ,  f u e  
d e l  8 8 %  e n  e l  p r i m e r  g r u p o  y  d e l  9 5 %  e n  e l  s e g u n d o  a u n q u e  
s i n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s .  M e e c h a n  y  c o l s J
3
7 J  e f e c t u a r o n  
u n a  i n f i l t r a c i ó n  v e s t i b u l a r  o  l i n g u a l  c o n  a r t i c a í n a  a l 4 %  y  e p i -
n e f r i n a  a l 1 : 1 0 0 . 0 0 0  e n  e l  p r i m e r  m o l a r  i n f e r i o r ,  e n  u n  b i c ú s p i -
d e  i n f e r i o r  y  e n  e l  i n c i s i v o  l a t e r a l  i n f e r i o r ,  e v a l u a n d o  e l  n i v e l  
d e  a n e s t e s i a  m e d i a n t e  u n  p u l p ó m e t r o .  E l  g r a d o  d e  a n e s t e s i a  
f u e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  p a r a  t o d o s  l o s  d i e n t e s  m e d i a n -
t e  l a  i n f i l t r a c i ó n  v e s t i b u l a r :  8 5 %  v s  1 0 %  e n  e l  m o l a r ,  9 0 %  v s  1 5 %  
e n  e l  b i c ú s p i d e ,  s i n  d i f e r e n c i a s  e n  e l  i n c i s i v o .  
É x i t o  c l í n i c o  
S e t z e r  y  c o l s . (
3 8
J  i n v e s t i g a r o n  l o s  f a c t o r e s  q u e  p o d í a n  a f e c -
t a r  a l  p r o n ó s t i c o  a  l a r g o  p l a z o  c u a n d o  s e  e f e c t u a b a  u n  t r a t a -
m i e n t o  d e  c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  e n  m o l a r e s .  C o n c l u y e r o n  q u e  
e l  ú n i c o  f a c t o r  s i g n i f i c a t i v o  e r a  e l  e s t a d o  p e r i o d o n t a l  d e  l o s  
m i s m o s ,  c o n  l a  c o n s e c u e n t e  p é r d i d a  ó s e a .  
P R E P A R A C I Ó N  D E  L O S  C O N D U C T O S  R A D I C U L A R E S  
D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  l o n g i t u d  d e  t r a b a j o  
O l i v e i r a  y  c o l s . ( 3
9
J  i n v e s t i g a r o n  i n  v i t r o  l a  c a p a c i d a d  d e  d i s -
t i n t o s  d i s p o s i t i v o s  d i g i t a l e s  d e  r a d i o d i a g n ó s t i c o  p a r a  d e t e r -
1 3 2  
m i n a r  l a  l o n g i t u d  d e  t r a b a j o  i n t r o d u c i e n d o  l i m a s  K  c a l i b r e s  1 0  
y  1 5 .  L a s  i m á g e n e s  s e  t o m a r o n  c o n  t r e s  s i s t e m a s  d e  p l a c a s  d e  
f ó s f o r o  f o t o e s t i m u l a b l e s :  D i g o r a  O p t i m e  ( S o r e d e x ,  H e l s i n k i ,  
F i n l a n d i a ) ,  C C D  C y g n u s  R a y  ( C y g n u s ,  S c o t t s d a l e ,  A Z ,  E U A )  
y  C M O S  c o n  u n  s e m i c o n d u c t o r  C D R  w i r e le s s  ( S c h i c k  T e c h ,  L o n g  
I s l a n d ,  N Y ,  E U A ) .  L o s  t r e s  d i s p o s i t i v o s  f u e r o n  p r e c i s o s  s i e n -
d o  C D R  e l  m á s  e x a c t o  d e  m o d o  s i g n i f i c a t i v o .  
V i e y r a  y  A c o s t a ( 4 { ) )  i n v e s t i g a r o n  l a  f i a b i l i d a d  p a r a  l o c a l i z a r  
l a  c o n s t r i c c i ó n  a p i c a l  e n  i n c i s i v o s ,  b i c ú s p i d e s  y  m o l a r e s  m e d i a n -
t e  l a  d e t e r m i n a c i ó n  r a d i o g r á f i c a  c o m p a r á n d o l a  c o n  c u a t r o  l o c a -
l i z a d o r e s  e l e c t r ó n i c o s :  R o o t  Z X  a.  M o r i t a ,  T o k i o ,  J a p ó n ) ,  E l e -
m e n t  D i a g n o s t i c  ( S y b r o n E n d o ,  O r a n g e ,  C A ,  E U A ) ,  R a y p e x  5  
( V D W ,  M u n i c h ,  A l e m a n i a )  y  P r e c i s i o n  A p e x  L o c a t o r  ( B r a s s e -
l e r  U S A ,  S a v a n n a h ,  G A ,  E U A ) .  T o d o s  f u e r o n  m á s  p r e c i s o s  q u e  
l a  d e t e r m i n a c i ó n  r a d i o g r á f i c a ;  e l  m á s  f i a b l e  f u e  R o o t  Z X  y  l a  
m a y o r  f i a b i l i d a d  s e  o b t u v o  e n  l o s  d i e n t e s  a n t e r i o r e s .  S t é i b e r  y  
c o l s J
4 1
>  n o  h a l l a r o n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  R a y p e x  y  M i n i  A p e x  L o c a -
t o r  ( S y b r o n E n d o ,  A n a h e i m ,  C A ,  E U A ) .  
B e l t r a m e  y  c o l s J
4 2
>  e v a l u a r o n  l a  p r e c i s i ó n  d e  R o o t  Z X  e n  
m o l a r e s  t e m p o r a l e s  i n  v i v o  y ,  t r a s  s u  e x t r a c c i ó n ,  e x - v i v o .  L a  l o n -
g i t u d  s e  d e t e r m i n ó  v i s u a l m e n t e  l o c a l i z á n d o l a  e n  e l  m a r g e n  
m á s  c o r o n a l  d e l  o r i f i c i o  a p i c a l .  C o n  u n a  t o l e r a n c i a  d e  ±  1  m m  
l a  p r e c i s i ó n  f u e  d e l 9 2 %  e n  e l  p r i m e r  g r u p o  y  d e l 9 4 %  e n  e l  
s e g u n d o .  N e l s o n  F i l h o  y  c o l s J
4 3
>  h a l l a r o n  l a  m i s m a  f i a b i l i d a d  
e n  u n  e s t u d i o  i n  v i v o  e n  m o l a r e s  t e m p o r a l e s  c o n  e l  l o c a l i z a d o r  
i P e x  ( N S K ,  T o k i o ,  J a p ó n ) .  S t é i b e r  y  c o l s . (
4 4
l  n o  h a l l a r o n  d i f e r e n -
c i a s  e n  l a  f i a b i l i d a d  e n t r e  R o o t  Z X  y  i P e x  e n  u n  e s t u d i o  i n  v i v o .  
M a n c i n i  y  c o l s . (
4
S l  e v a l u a r o n  l a  f i a b i l i d a d  d e  t r e s  l o c a l i z a d o r e s  
e n  d i e n t e s  a n t e r i o r e s  y  p o s t e r i o r e s :  E n d e x  ( O s a d a ,  T o k i o ,  J a p ó n ) ,  
P r o P e x  l l  ( D e n t s p l y ,  T u l s a ,  O  K ,  E U A )  y  R o o t  Z X .  L o s  t r e s  f u e -
r o n  m á s  p r e c i s o s  e n  l o s  b i c ú s p i d e s  q u e  e n  l o s  m o l a r e s  y  l o s  
d i e n t e s  a n t e r i o r e s .  
M i l e t i c  y  c o l s J
4 6
>  i n v e s t i g a r o n  l a  r e p r o d u c i b i l i d a d  d e  t r e s  
l o c a l i z a d o r e s  e n  c o n d i c i o n e s  c l í n i c a s  e n  4 8  c o n d u c t o s  d e  d i e n -
t e s  a n t e r i o r e s  y  b i c ú s p i d e s :  D e n t a p o r t  Z X  a .  M o r i t a ) ,  R a y p e x  
5  y  R o m i A p e x  A - 1 5  ( R o m i d a n ,  K i r y a t  O n o ,  I s r a e l ) .  N o  h a l l a -
r o n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l l o s .  L e c t u r a s  i d é n t i c a s  e n t r e  l o s  t r e s  s o l o  
l a s  h a l l a r o n  e n  e l 1 0 , 4 %  d e  l o s  c o n d u c t o s ;  c o n  u n  m a r g e n  d e ±  
0 , 5  m m  l a  r e p r o d u c i b i l i d a d  f u e  d e l 4 3 %  y  c o n  u n o  d e ±  1 m m  
d e l 3 1 , 3 %  p o r  l o  q u e  a c o n s e j a b a n  c o m p l e m e n t a r  l a  d e t e r m i n a -
c i ó n  e l e c t r ó n i c a  c o n  l a  r a d i o g r á f i c a .  L a  e x i s t e n c i a  d e  p e r i o d o n -
t i t i s  a p i c a l  n o  a f e c t a  a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  e l e c t r ó n i c a (
4
7 J .  
H e r r e r  y  c o l s J
4 8
>  i n v e s t i g a r o n  l a  p r e c i s i ó n  d e  R o o t  Z X  i n  v i t r o  
e n  f u n c i ó n  d e l  d i á m e t r o  a p i c a l .  P a r a  u n  c a l i b r e  a p i c a l  d e  0 , 6  
m m  e r a  p r e c i s o  c o n  i n d e p e n d e n c i a  d e l  c a l i b r e  d e  l a  l i m a ,  e n t r e  
0 , 7  y  O ,  8  m m  e r a  p r e c i s o  s i  l a  l i m a  a j u s t a b a  e n  l a  z o n a  a p i c a l ,  
En d o d o n c i a  2 0 1 2 ;  3 0  ( N °  3 ) : 1 2 9 - 1 4 6  
mientras que a partir de un diámetro superior a 0,9 mm era 
muy impreciso. 
Propiedades físicas y rotura de los instrumentos 
Zhang y cols.<49> establecieron y verificaron la fiabilidad de 
un modelo matemático, basado en el método numérico de ele-
mentos finitos, para describir la conducta mecánica de los ins-
trumentos endodóncicos. Se basa en fórmulas matemáticas 
que representan la conicidad, el ángulo helicoidal, el paso de 
rosca, la sección y otros parámetros. Lee y cols.<50> comproba-
ron como los resultados de las pruebas de fatiga cíclica se corre-
lacionaban con las mismas pruebas efectuadas mediante el aná-
lisis de números finitos. 
SybroEndo fabricó unos prototipos de instrumentos deno-
minados K4 basados en la misma tecnología que los Twisted 
File (SybronEndo, Orange, CA, EUA) (tratamiento térmico de 
la aleación de níquel-titanio y elaboración por torneado). Gam-
barini y cols<S1> comprobaron como los instrumentos K4 eran 
significativamente más flexibles y más resistentes a la fractura 
que K3. Hou y cols.<52> comprobaron como la transformación 
de austenita a martensita se producía más tarde en las limas 
Twisted File y la fuerza para flexionarlas era significativamen-
te menor con ellas que con K3. Ello coincide con lo observado 
por Shen y cols.<53.54l. Ebihara y cols.(SS) comprobaron como calen-
tando limas K3 a 400° C, 450° C y 500° C se producía un incre-
mento en la flexibilidad de las mismas; preparando conductos 
radiculares simulados con estas limas consiguieron una mejor 
conformación y menor transporte apical que con limas K3 nue-
vas. 
Matheus y cols.<56> pudieron constatar que la calidad de la 
superficie del alambre de níquel-titanio incrementaba su resis-
tencia a la fractura cíclica ya que los defectos en la superficie 
actúan como puntos de concentración del estrés. Por otra parte, 
cuanto menor era el contenido en carbono de la aleación mayor 
era su resistencia. 
Fayyad y Elgendy<57l investigaron la capacidad de corte en 
conductos radiculares in vitro mediante dos sistemas: Twisted 
File y ProTaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza) . Pro-
Taper eliminó más dentina tanto en sentido mesio-distal como 
vesh'bulo-lingual, mientras que Twisted File cortó la dentina 
de modo más uniforme en todas las secciones del conducto. 
Rodrigues y cols .<58> evaluaron la resistencia a la fatiga cíclica 
entre las limas Twisted File, elaboradas por torsión, y RaCe 
(FKG, La Chaux-de-Fonds, Suiza), elaboradas mediante tor-
neado. La prueba se efectuó con una lima 25 / .06. Fueron más 
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resistentes las fabricadas por torsión siendo en ambas la rotu-
ra dúctil. 
Los ProFile se han actualizado y reciben el nombre de Vor-
tex (Dentsply Tulsa, Tulsa, OK, EUA). Se fabrican con M-wire, 
una aleación de níquel-titanio que recibe un tratamiento tér-
mico, son de sección triangular y se recomienda trabajar a 500 
rpm. Bardsley y cols.(59) comprobaron con ellos un menor tor-
que y fuerza apical trabajando a 400 rpm y a 600 rpm que a 
200 rpm por lo que aconsejan ajustar la velocidad en este rango. 
Basrani y cols.<60> evaluaron el momento de torsión y el ángu-
lo de giro a la rotura de los instrumentos Revo-S (MicroMega, 
Besan¡;on, Francia) tras ser usados en conductos simulados 
una, dos o seis veces. El momento de torsión a la fractura no 
disminuía significativamente con el uso; sin embargo, el ángu-
lo de giro disminuía de modo significativo entre un uso y dos 
o más usos. 
Los instrumentos Hyflex (Coltene Whaledent, Allstetten, 
Suiza) presentan un menor porcentaje de níquel (52%) en com-
paración con otros de distintos sistemas (54,5-57%). Hallaron 
un incremento de la flexibilidad de las limas Hyflex respecto 
a otros sistemas rotatorios. 
Inan y cols.(61) compararon la resistencia a la fatiga cíclica 
de instrumentos Mtwo (VDW, Munich, Alemania) nuevos y 
usados empleando conductos artificiales de distinto grado de 
curvatura. Cuanto menor era el radio más precoz era la frac-
tura y el uso de los instrumentos disminuyó su resistencia a la 
rotura. 
Husne y cols.<62l investigaron las características dimensio-
nales, la flexibilidad y la resistencia a la torsión de tres siste-
mas de instrumentos para el retratarniento: ProTaper Univer-
sal D1 (30/.09), D2 (25/.08) y D3 (20/.07), Mtwo-R (VDW, 
Munich, Alemania) 25/.05 y 15/.05, y R-Endo (MicroMega) 
R1 (25/.08), R2 (25/.06) y R3 (25/ .04). Todos los instrumentos 
tienen punta inactiva excepto D1 y Mtwo. El más flexible fue 
Mtwo 151.05 y el que menos Dl. Consideraron todos ellos efi-
caces para su cometido. Lopes y cols.<63> investigaron el momen-
to de torsión de D2, D3 y Mtwo 15 y 25 para verificar su resis-
tencia. Ésta disminuía de la siguiente manera: D2, Mtwo 25, 
D3yMtwo 15. 
Pedulla y cols.<64> comprobaron que la inmersión de limas 
Twisted File, Revo-S y Mtwo en una solución de hipoclorito 
sódico al5,25% durante uno o cinco minutos no afectaba su 
resistencia a las pruebas de fatiga cíclica. Ametrano y cols.<65> 
sumergieron limas ProTaper en una solución de hipoclorito 
sódico y de EDT A durante cinco o diez minutos. Pudieron obser-
var al microscopio un aumento de la rugosidad superficial a 
133 
C .  C a n a l d a  S a h l i ,  J .  P u m a r o l a  S u ñ é ,  E .  B e r á s t e g u i  J i m e n o  
n i v e l  n a n o m é t r i c o  r e s p e c t o  a  i n s t r u m e n t o s  n u e v o s ,  a u n q u e  
d e s c o n o c í a n  s u  r e p e r c u s i ó n  c l í n i c a .  C a s p e r  y  c o l s . l
6 6
l  i n v e s t i -
g a r o n  e l  e f e c t o  d e  e s t e r i l i z a r  d u r a n t e  s i e t e  c i c l o s  e n  a u t o c l a v e  
i n s t r u m e n t o s  e l a b o r a d o s  c o n  l a s  n u e v a s  a l e a c i o n e s  d e  n í q u e l -
t i t a n i o  s o m e t i d a s  a  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o :  T w i s t e d  F i l e ,  P r o F i l e  
V o r t e x  y  1 0  S e r i e s  ( D S  D e n t a l ,  J o h n s o n  C i t y ,  T N ,  E U A ) .  N o  
a f e c t ó  a  s u  r e s i s t e n c i a  a  l a  f r a c t u r a  p o r  t o r s i ó n .  A  l a  m i s m a  c o n -
c l u s i ó n  l l e g a r o n  H i l f e r  y  c o l s . l
6
7 J  t r a s  s o m e t e r  l i m a s  d e  d i s t i n -
t o s  s i s t e m a s  r o t a t o r i o s  a  t r e s  c i c l o s  d e  t r a b a j o  s e g u i d o s  d e  e s t e -
r i l i z a c i ó n  a l  a u t o c l a v e .  
I n s t r u m e n t a c i ó n  
Z m e n e r  y  c o l s . C
6 8
l  e v a l u a r o n  a l  m i c r o s c o p i o  e l e c t r ó n i c o  d e  
b a r r i d o  ( M E B )  l a  l i m p i e z a  c o n s e g u i d a  a l  p r e p a r a r  3 0  c o n d u c -
t o s  r a d i c u l a r e s  d e  m o l a r e s  i n f e r i o r e s  c o n  l o s  s i s t e m a s  T I L O S  
A n a t o m i c  E n d o d o n t i c  T e c h n o l o g y  ( U l t r a d e n t ,  S o u t h  J o r d a n ,  
U T ,  E U A ) ,  P r o T a p e r  e  i n s t r u m e n t a c i ó n  m a n u a l .  N o  h a l l a r o n  
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  d o s  s i s t e m a s  r o t a t o r i o s  c i t a d o s ;  a m b o s  
c o n s i g u i e r o n  u n a  m a y o r  l i m p i e z a  q u e  c o n  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  
m a n u a l .  G o r d u y s u s  y  c o l s . C
6 9
l  c o m p a r a r o n  l a  c a p a c i d a d  p a r a  
e l i m i n a r  l a  p o b l a c i ó n  b a c t e r i a n a  m e d i a n t e  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  
c o n  t r e s  s i s t e m a s  r o t a t o r i o s  d e  n í q u e l - t i t a n i o :  K 3 ,  H e r o S h a p e r  
y  P r o T a p e r ,  y  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  m a n u a l .  P r o T a p e r  f u e  e l  m á s  
e f i c a z .  
U n a s  n u e v a s  l i m a s  d e  n í q u e l - t i t a n i o  r e c i é n  p r e s e n t a d a s  s o n  
l a s  E a s y S h a p e  ( B r a s s e l e r ,  L e m g o ,  A l e m a n i a ) .  S u s  c a r a c t e r í s t i -
c a s  m o r f o l ó g i c a s  s o n  p a r e c i d a s  a  l a s  M t w o  y  p r e s e n t a n  u n  r e c u -
b r i m i e n t o  s u p e r f i c i a l  d e  n i t r u r o  d e  t i t a n i o  p a r a  i n c r e m e n t a r  
s u  d u r e z a .  B ü r k l e i n  y  c o l s . C
7
0 l  i n v e s t i g a r o n  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  
c o n d u c t o s  c u r v o s  d e  d i e n t e s  e x t r a í d o s  m e d i a n t e  E a s y S h a p e ,  
c o n  o  s i n  r e c u b r i m i e n t o  s u p e r f i c i a l ,  c o m p a r á n d o l a  c o n  M t w o .  
T o d o s  l o s  s i s t e m a s  m o s t r a r o n  u n a  c o n f o r m a c i ó n  c o r r e c t a .  L a  
m e j o r  l i m p i e z a  s e  c o n s i g u i ó  e n  o r d e n  d e c r e c i e n t e  c o n  M t w o ,  
E a s y S h a p e  c o n  r e c u b r i m i e n t o  y  s i n  é l .  S i e m p r e  o b s e r v a r o n  c a p a  
r e s i d u a l ,  s i n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  u t i l i z a d o s .  
E l  B a t o u t y  y  E l m a l l a k ( 7 1 l  c o m p r o b a r o n  e n  c o n d u c t o s  r a d i -
c u l a r e s  c u r v o s  i n  v i t r o  u n  m e n o r  t r a n s p o r t e  a p i c a l  c o n  l a s  l i m a s  
T w i s t e d  F i l e  q u e  c o n  l a s  K 3  i n s t r u m e n t a n d o  h a s t a  u n  c a l i b r e  
3 0 / . 0 6 .  Y i g i t l
7 2
l  c o m p r o b ó  c o m o  d i s t i n t o s  s i s t e m a s  r o t a t o r i o s  
d e  n í q u e l - t i t a n i o :  P r o T a p e r ,  H E R O  6 4 2  y  F l e M a s t e r  ( V D W )  
o c a s i o n a b a n  t r a n s p o r t e  a p i c a l  e n  c o n d u c t o s  c u r v o s .  P i r e s  V i e i -
r a  y  c o l s . ( 7 3 l  c o n s t a t a r o n  c o m o  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  c o n d u c t o s  r a d i -
c u l a r e s  c o n  P r o T a p e r  S 1  y  S 2  c o n  a p o y o  p a r i e t a l  d i s m i n u í a  s u  
r e s i s t e n c i a  a  l a  r o t u r a  p o r  t o r s i ó n  m i e n t r a s  q u e  a u m e n t a b a  c u a n -
d o  s e  u t i l i z a b a n  F 1  y  F 2  c o n  a p o y o  p a r i e t a l .  
1 3 4  
Y a n g  y  c o l s . C
7 4
l  e v a l u a r o n  m e d i a n t e  t o m o g r a f í a  m i c r o c o m -
p u t e r i z a d a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  m e s i a -
l e s  d e  m o l a r e s  i n f e r i o r e s  p r e p a r a d o s  c o n  M t w o  h a s t a  e l  i n s -
t r u m e n t o  3 0 / . 0 5  o  c o n  P r o T a p e r  h a s t a  F 3  ( 3 0 / . 0 9 ) .  N o  h a l l a -
r o n  d i f e r e n c i a s  r e s p e c t o  a  l o s  p a r á m e t r o s  á r e a  d e l  c o n d u c t o ,  
g r o s o r  d e  l a s  p a r e d e s ,  p é r d i d a  d e  l a  c u r v a t u r a  o  s u p e r f i c i e  s i n  
i n s t r u m e n t a r .  C o n  P r o T a p e r  h a l l a r o n  m a y o r  t r a n s p o r t e  a p i c a l  
l o  q u e  p a r e c e  l ó g i c o  d e b i d o  a  s u  m a y o r  r i g i d e z  p o r  s u  m a y o r  
c o n i c i d a d  e n  e l  c a l i b r e  3 0 .  
E n d a l  y  c o l s . l 7
5
l  i n v e s t i g a r o n  m e d i a n t e  l a  m i s m a  m e t o d o l o -
g í a  e l  i s t m o  e n  l a  r a í z  m e s i a l  d e  m o l a r e s  i n f e r i o r e s  i n s t r u m e n -
t a d o s  c o n  P r o T a p e r  h a s t a  F 4  y  o b t u r a d o s  c o n  g u t a p e r c h a  t e r -
m o p l a s t i f i c a d a .  O b s e r v a r o n  g r a n  c a n t i d a d  d e  r e s i d u o s  e m p a -
q u e t a d o s  e n  e l  i s t m o  a  p e s a r  d e  l a  i r r i g a c i ó n  l o  q u e  i m p e d í a  
s u  r e l l e n o  c o n  l o s  m a t e r i a l e s  d e  o b t u r a c i ó n .  L o s  d e t r i t u s  p u e -
d e n  a f e c t a r  a  l a  r e s i s t e n c i a  a  l a  r o t u r a  d e  l a s  l i m a s .  W e a l l e a n s  
y  c o l s . C
7 6
l  c o m p r o b a r o n  c o m o  u n a  l i m a  s i n  t r a t a m i e n t o  c o m o  
K 3  y  u n a  l i m a  c o n  t r a t a m i e n t o  t é r m i c o  d e  f a s e  R  e r a n  m á s  r e s i s -
t e n t e s  q u e  l a s  l i m a s  c o n  e l e c t r o p u l i d o  e n  l a  s u p e r f i c i e .  A r v a n i -
t i  y  K h a b b a z l 7 7 J  i n s t r u m e n t a r o n  4 5  i n c i s i v o s  i n f e r i o r e s  c o n  e l  
s i s t e m a  G T X  ( D e n t s p l y  M a i l l e f e r )  h a s t a  e l  c a l i b r e  3 0  y  c o n i c i -
d a d e s  4 % ,  6 %  y  8 % .  E l  a u m e n t o  d e  l a  c o n i c i d a d  n o  m e j o r ó  l a  
l i m p i e z a  d e l  c o n d u c t o .  E n  l a  z o n a  a p i c a l ,  a  p e s a r  d e  i r r i g a r  
c o n  E D T A ,  n o  s e  e l i m i n ó  l a  c a p a  r e s i d u a l .  
A l g u n o s  p r o f e s i o n a l e s  e n s a n c h a n  m á s  l a  z o n a  a p i c a l  d e l  
c o n d u c t o  p a r a  i n c r e m e n t a r  s u  l i m p i e z a .  A d o r n o  y  c o l s . ( 7 8 l  i n v e s -
t i g a r o n  l a  a p a r i c i ó n  d e  f i s u r a s  e n  l a  s u p e r f i c i e  a p i c a l  d e  d i e n -
t e s  i n s t r u m e n t a d o s  a  - 1  m m  d e l  f o r a m e n  a p i c a l  o  a  +  1  m m  d e l  
m i s m o  c o n  t r e s  s i s t e m a s  r o t a t o r i o s  d e  n í q u e l - t i t a n i o .  E n  e l  p r i -
m e r  c a s o  o b s e r v a r o n  m e n o s  f i s u r a s .  A  m a y o r  c a l i b r e  a p i c a l ,  
m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  f i s u r a s  s i n  d i f e r e n c i a s  e n  c u a n t o  a l  s i s t e -
m a  e m p l e a d o .  E l  A y o u t i  y  c o l s . ( 7 9 l  p r e p a r a r o n  c o n d u c t o s  c u r -
v o s  c o n  P r o T a p e r ,  M t w o  o  i n s t r u m e n t a c i ó n  m a n u a l  h a s t a  e l  
c a l i b r e  5 0 .  E l  i n c r e m e n t o  d e  c a l i b r e  a p i c a l  n o  d i o  l u g a r  a  u n a  
l i m p i e z a  a p i c a l  c o m p l e t a  y  d e f o r m ó  m á s  l a  a n a t o m í a ,  e s p e -
c i a l m e n t e  P r o T a p e r .  
L a  p r e p a r a c i ó n  r o t a t o r i a  r e c í p r o c a  a s i m é t r i c a  s i g u e  c e n -
t r a n d o  e l  i n t e r é s  d e  l o s  i n v e s t i g a d o r e s .  B e r u t t i  y  c o l s . l
8 0
l  c o m -
p r o b a r o n  c o m o  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  c o n  
e l  s i s t e m a  r e c í p r o c o  W a v e O n e  ( D e n t s p l y  M a i l l e f e r ,  B a l l a i g u e s ,  
S u i z a )  o c a s i o n a b a  u n a  p é r d i d a  e n  l a  l o n g i t u d  d e  t r a b a j o  p o r  
l o  q u e  r e c o m e n d a r o n  d e t e r m i n a r l a  d e  n u e v o  a n t e s  d e  p r e p a -
r a r  l a  z o n a  a p i c a l .  
F r a n c o  y  c o l s . l
8 1
l  p r e p a r a r o n  c o n d u c t o s  s i m u l a d o s  m e d i a n -
t e  e l  s i s t e m a  F l e x M a s t e r  ( V D W ,  M u n i c h ,  A l e m a n i a )  h a s t a  e l  
c a l i b r e  2 5 .  U n  g r u p o  s e  p r e p a r ó  m e d i a n t e  r o t a c i ó n  h o r a r i a  c o n -
E n d o d o n c i a  2 0 1 2 ;  3 0  ( N °  3 ) : 1 2 9 - 1 4 6  
tinua y el otro con un movimiento alternante: 60° en sentido 
horario y 40° en sentido antihorario. En el segundo grupo se 
consiguió un mejor centrado del conducto aunque se tardó 
más tiempo. Hay que destacar que FlexMaster tiene una sec-
ción triangular por lo que el movimiento tendría que ser algo 
mayor de 120° para cortar de un modo efectivo. 
Paqué y cols.<82> investigaron mediante tomografía micro-
computarizada el resultado de preparar conductos radicula-
res mesiales de molares inferiores con ProTaper F2 en rota-
ción horaria continua o bien con la misma lima mediante rota-
ción recíproca asimétrica. No hallaron diferencias en cuanto a 
la conformación del conducto. La técnica recíproca amplió más 
el conducto en la zona coronal y fue más rápida. You y cols. t83> 
siguieron la misma metodología, con un giro recíproco (140° 
en sentido horario y 45° en antihorario), no hallando diferen-
cias en cuanto al transporte apical. 
Peters y Paqué t84> evaluaron mediante tomografía micro-
computarizada la conformación de conductos de molares supe-
riores preparados con el instrumento Self-adjusting file (SAF) 
(ReDent Nova, Ra'anana, Israel) a una frecuencia de 83,3 Hz 
(5.000 movimientos por minuto), con una amplitud de 0,4 mm 
y conectado al dispositivo de irrigación continua V ATEA 
(Redent Nova) con un flujo de 5 ml por minuto. Se usó hipo-
clorito sódico al3%. Hallaron que el ensanchamiento de los 
conductos era homogéneo y circunferencial con un transporte 
apical mínimo. Paqué y Peterst85> efectuaron la misma evalua-
ción en conductos largos y de sección oval en la raíz distal de 
molares inferiores. La conformación fue adecuada aumentan-
do el volumen del conducto y el área de la sección del mismo 
de modo significativo. Concluyeron que con SAF se conseguía 
una ampliación del conducto más completa que con diversos 
sistemas rotatorios. Versiani y cols.<86> hallaron una mejor pre-
paración del conducto con un mayor porcentaje de paredes 
preparadas con SAF que con K3; la zona apical del conducto 
presentaba un diámetro similar al de un K3 401.02. 
De Deus y cols.t87l observaron una mayor limpieza en con-
ductos ovales preparados con SAF que con ProTaper hasta F5; 
la diferencia respecto a los residuos era significativa a favor 
de SAF. La eliminación de la capa residual se consiguió sin 
diferencias cuando se utilizó como solución inicial hipoclorito 
sódico al1,3% durante dos minutos y EDTA al17% o MIAD 
(Dentsply) durante dos minutost88>. Akáy y cols.t89> estudiaron 
los cambios en la lima SAF tras una prueba de fatiga cíclica 
con dos grados de curvatura, 45° y 60°, y un radio del conduc-
to de 5 milímetros. Evaluaron la lima cada cuatro minutos de 
trabajo, desde dos a 26 minutos. El desprendimiento de la malla 
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se observó a los seis minutos, siendo mayor con la curvatura 
de 60° que con la de 45°. No se produjo ninguna rotura com-
pleta de la lima. En conductos curvos de dientes multirradi-
culares creyeron recomendable utilizar más de una lima para 
prevenir el desprendimiento de la celosía. Ka ya y cols.t90>, tras 
una investigación utilizando distintas concentraciones de hipo-
clorito sódico y de EDTA, concluyeron que la disminución de 
las concentraciones de las soluciones de irrigación podía ser 
conveniente para una eficiente eliminación de la capa residual 
evitando una erosión excesiva de la dentina radicular. 
Al ves y cols.t91> investigaron in vitro el tiempo necesario para 
conseguir una desinfección bacteriana en conductos infecta-
dos con E. faecalis preparándolos con SAF y dos soluciones de 
hipoclorito sódico, al2,5% y al6%. Los tiempos de trabajo fue-
ron de 2, 4 o 6 minutos. A los dos minutos hallaron una redu-
cida población bacteriana. El tiempo más efectivo fue seis minu-
tos y la concentración de la solución al6%. 
Irrigación 
Cuando las soluciones de hipoclorito sódico reaccionan con 
los tejidos disminuyen su pH y su capacidad para disolverlos. 
Jungbluth y cols.t92> investigaron la adición de distintos pro-
ductos para estabilizar las soluciones de hipoclorito sódico. 
La combinación de una solución de hipoclorito sódico con solu-
ciones ácidas disminuye el pH y la liberación de cloro pero no 
alteró su efecto antibacteriano frente a E. faecalist93>. 
Vera y cols. t94> comprobaron como el uso previo de una lima 
de permeabilización apical calibre 10 (patency file) un milíme-
tro más allá de la constricción incrementaba significativamen-
te el flujo de la solución de irrigación que alcanzaba la zona 
apical del conducto cuando era activada de modo pasivo 
mediante una lima ultrasónica. Paqué y cols.t9S> comprobaron 
en conductos radiculares de molares preparados con ProTa-
per hasta F3 como una última irrigación activada de modo pasi-
vo con ultrasonidos reducía a la mitad los residuos respecto a 
la mera irrigación con hipoclorito sódico durante toda la pre-
paración de los conductos. Resultados similares hallaron Jiang 
y colsJ96) y Gründling y cols. t97l. Adcok y cols. t9S> llegaron a la 
misma conclusión utilizando un dispositivo ultrasónico de 
irrigación continua (Pro Ultra PiezoFlow, Dentsply Tulsa, Tulsa, 
OK, EUA). En cambio, Howard y cols.t99> no encontraron dife-
rencias en cuanto a los residuos tras preparar los conductos y 
efectuando una irrigación final con agujas de orificio lateral 
(Max-I-Probe, Dentsply-Rinn, Elgin, Il, EUA), la presión api-
cal negativa con Endovac (Discus Dental, Culver City, CA, EUA) 
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C .  C a n a l d a  S a h l i ,  J .  P u m a r o l a  S u ñ é ,  E .  B e r á s t e g u i  J i m e n o  
y  e l  d i s p o s i t i v o  P r o  U l t r a  P i e z o F l o w  s i e m p r e  q u e  s e  e m p l e a r a  
e l  m i s m o  v o l u m e n  d e  s o l u c i ó n .  A b a r a j i t h a n y  c o l s . ( 1
0 0
l  h a l l a r o n  
u n a  m e n o r  c a p a  r e s i d u a l  e n  e l  t e r c i o  a p i c a l  d e l  c o n d u c t o  u t i l i -
z a n d o  E n d o  V a c  q u e  c u a n d o  i r r i g a r o n  c o n  u n a  a g u j a ,  s i n  d i f e -
r e n c i a s  e n  l o s  t e r c i o s  m e d i o  y  c o r o n a l .  
B l a n k - G o n < ; a l v e s  y  c o l s . < I 0
1
l  i n v e s t i g a r o n  l a  c a p a c i d a d  p a r a  
e l i m i n a r  l a  c a p a  r e s i d u a l  e n  e l  t e r c i o  a p i c a l  d e  c o n d u c t o s  c u r -
v o s  i r r i g a n d o  c o n  E D T A  e  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  a l  f i n a l i z a r  l a  p r e -
p a r a c i ó n  d e  m o d o  c o n v e n c i o n a l ,  c o n  a c t i v a c i ó n  p a s i v a  u l t r a -
s ó n i c a  d e  u n a  l i m a  K  o  c o n  u n  d i s p o s i t i v o  s ó n i c o  ( E n d o A c t i -
v a t o r ,  D e n t s p l y  T u l s a ) .  L a s  t é c n i c a s  q u e  a c t i v a n  l a  s o l u c i ó n  
f u e r o n  m á s  e f e c t i v a s ,  s i n  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l l a s .  K a n t e r  y  c o l s . <
1 0 2
l ,  
e n  c a m b i o ,  h a l l a r o n  m á s  e f i c a z  E n d o A c t i v a t o r .  E l - D i n  S a b e r  y  
R a h r n a n  H a s h e r n <
1
0 3 l  h a l l a r o n  m á s  e f i c a z  p a r a  e l i m i n a r  l a  c a p a  
r e s i d u a l  l a  t é c n i c a  d e  l a  p r e s i ó n  a p i c a l  n e g a t i v a  c o n  e l  d i s p o s i -
t i v o  E n d o V a c  y  l a  a g i t a c i ó n  d e  l a  s o l u c i ó n  c o n  l a  p u n t a  m a e s -
t r a  d e  g u t a p e r c h a  q u e  l a  t é c n i c a  c o n v e n c i o n a l  c o n  a g u j a  o  l a  
a c t i v a c i ó n  u l t r a s ó n i c a  p a s i v a .  
L a  e l i m i n a c i ó n  d e l  h i d r ó x i d o  d e  c a l c i o  t r a s  u n a  m e d i c a c i ó n  
i n t r a c o n d u c t o  e s  d i f í c i l .  W i s s e r n a n  y  c o l s . <
1 0 4
l  p a s a r o n  p r i m e r o  
l a  ú l t i m a  l i m a  u t i l i z a d a  a l  p r e p a r a r  l o s  c o n d u c t o s .  L u e g o  i r r i -
g a r o n  y  a c t i v a r o n  l a  s o l u c i ó n  c o n  u n a  l i m a  u l t r a s ó n i c a  p a s i v a  
o  c o n  E n d o A c t i v a t o r  d u r a n t e  t r e s  p e r i o d o s  d e  2 0  s e g u n d o s  
c a d a  u n o ;  l a  p r i m e r a  t é c n i c a  m o s t r ó  m e j o r e s  r e s u l t a d o s .  T a s -
d e r n i r  y  c o l s . < I o s ¡  t a m b i é n  h a l l a r o n  m á s  e f i c a z  l a  c i t a d a  t é c n i c a  
s i n  d i f e r e n c i a s  c o n  C a n a l  B r u s h  ( C o l t é n e  W h a l e d e n t ,  L a n g e -
n a u ,  A l e m a n i a ) .  R o d i g  y  c o l s . < H J 6 )  n o  h a l l a r o n  d i f e r e n c i a s  e n  l a  
c a p a c i d a d  p a r a  e l i m i n a r  u n a  m e d i c a c i ó n  d e  h i d r ó x i d o  d e  c a l -
c i o  o  d e  L e d e r r n i x  ( R i e r n s e r ,  G r e i f s w a l ,  A l e m a n i a )  m e d i a n t e  
l a  a c t i v a c i ó n  u l t r a s ó n i c a  d e  u n a  l i m a  1 5  o  c o n  e l  d i s p o s i t i v o  
R i n s E n d o  ( D ü r r ,  B i e t i g h e i m - B i s s i n g e n ,  A l e m a n i a ) ;  c o n  i n d i f e -
r e n c i a  d e  l a s  t é c n i c a s ,  L e d e r r n i x  s e  e l i m i n ó  m e j o r .  D a  S i l v a  y  
c o l s . < I 0 7 l ,  t r a s  p a s a r  l a  l i m a  a p i c a l  m a e s t r a ,  i r r i g a r o n  1 5  r n l  d e  
u n a  s o l u c i ó n  m e d i a n t e  a g u j a :  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  a l 2 , 5 % ,  E D T A  
a l 1 7 % ,  á c i d o  c í t r i c o  a l 1 0 %  o  á c i d o  f o s f ó r i c o  a l 3 7 % .  L o s  m e j o -
r e s  r e s u l t a d o s  s e  c o n s i g u i e r o n  c o n  E D T A  y  á c i d o  f o s f ó r i c o .  
P r a d o  y  c o l s . <
1 0 8
l  i n v e s t i g a r o n  l a  c a p a c i d a d  d e  u n a  s o l u c i ó n  
d e  á c i d o  f o s f ó r i c o  a l 3 7 %  c o m p a r á n d o l a  c o n  l a  d e l  E D T A  a l  
1 7 %  y  l a  d e l  á c i d o  c í t r i c o  a l 1 0 % ,  d e j á n d o l o s  a c t u a r  d u r a n t e  3 0  
s e g u n d o s ,  u n  m i n u t o  y  t r e s  m i n u t o s .  E n  e l  p r i m e r  p e r i o d o  d e  
t i e m p o  n i n g u n o  f u e  e f e c t i v o .  A l  m i n u t o  e l  m á s  e f i c a z  f u e  e l  
f o s f ó r i c o  y  a  l o s  t r e s  n o  h a b í a  d i f e r e n c i a s  a  n i v e l  d e  l o s  t e r c i o s  
c o r o n a l  y  m e d i o ,  p e r o  e n  e l  a p i c a l  f u e  m á s  e f i c a z  e l  f o s f ó r i c o .  
E l  á c i d o  p a r a a c é t i c o  t i e n e  p r o p i e d a d e s  a n t i b a c t e r i a n a s ,  a n t i e s -
p o r i c i d a s ,  a n t i f ú n g i c a s  y  a n t i v i r a l e s .  D e  D e u s  y  c o l s . <
1 0 9
l  c o m -
p r o b a r o n  c o r n o  e l  á c i d o  p a r a a c é t i c o  a l  0 , 5 %  a c t u a n d o  d u r a n t e  
1 3 6  
u n  m i n u t o  e r a  t a n  e f i c a z  c o r n o  a  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e l 2 , 2 5 %  o  
e l  E D T A  a l 1 7 %  p a r a  e l i m i n a r  l a  c a p a  r e s i d u a l .  
Q i a n  y  c o l s . <
1 1 0
l  i n v e s t i g a r o n  l a  e r o s i ó n  d e  l a  d e n t i n a  c u a n -
d o  s e  p r e p a r a b a n  l o s  c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  i r r i g a n d o  c o n  h i p o -
d o  r i t o  s ó d i c o  y  a l  f i n a l i z a r  c o n  E D T A  a l 1 7 % ,  E G T A  ( á c i d o  
e t i l e n g l i c o t e t r a a c é t i c o )  a l 1 7 %  o  á c i d o  c í t r i c o  a l  l O % .  N o  o b s e r -
v a r o n  a l  M E B  e r o s i ó n  d e  l a  d e n t i n a  p e r i t u b u l a r  n i  i n t e r t u b u -
l a r  p e r o ,  s i  t r a s  l o s  q u e l a n t e s  v o l v í a n  a  i r r i g a r  c o n  h i p o c l o r i t o  
s ó d i c o ,  s e  a p r e c i a b a  u n a  n o t a b l e  e r o s i ó n ,  a u n q u e  d e s c o n o c í a n  
s i  e l l o  t e n í a  a l g ú n  s i g n i f i c a d o  c l í n i c o .  C r u z  F i l h o  y  c o l s . < l l l l  e v a -
l u a r o n  l a  d u r e z a  s u p e r f i c i a l  d e  l a  d e n t i n a  t r a s  s e r  s o m e t i d a  a  
d i s t i n t a s  s o l u c i o n e s  d e  i r r i g a c i ó n .  T o d o s  l o s  q u e l a n t e s  d i s m i -
n u y e r o n  l a  d u r e z a  s u p e r f i c i a l  d e  l a  d e n t i n a  e x c e p t o  e l  c i t r a t o  
s ó d i c o .  
R ó < ; a s  y  S i q u e i r a <
1 1 2
l  i n v e s t i g a r o n  l a  c a p a c i d a d  a n t i b a c t e r i a -
n a  d e  u n a  s o l u c i ó n  d e  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  a l  2 , 5 %  y  l a  d e  u n a  
d e  c l o r h e x i d i n a  a l  0 , 1 2 % .  A m b a s  p r o d u j e r o n  u n a  s i g n i f i c a t i v a  
r e d u c c i ó n  m i c r o b i a n a  e n  l o s  c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  s i n  d i f e -
r e n c i a s  e n t r e  e l l a s .  A l  v e s  y  c o l s . <
1 1 3
l  p r e p a r a r o n  c o n  l i m a s  R a C e  
e  i r r i g a c i ó n  c o n  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  a l 2 , 5 %  c o n d u c t o s  r a d i c u l a -
r e s  o v a l e s  i n f e c t a d o s  c o n  E .  f a e c a l i s .  T r a s  e l l o ,  e n  u n  g r u p o  e n s a n -
c h a r o n  c o n  l i m a s  H e d s t r o r n  h a c i a  l o s  e x t r e m o s  d e l  ó v a l o  y  e n  
o t r o  i r r i g a r o n  c o n  c l o r h e x i d i n a  a l 2 %  y  a c t i v a c i ó n  u l t r a s ó n i c a  
p a s i v a .  S o l o  e s t e  ú l t i m o  g r u p o  m o s t r ó  u n a  r e d u c c i ó n  b a c t e r i a -
n a  s i g n i f i c a t i v a .  C a r p i o  P e r o c h e n a  y  c o l s . <
1 1 4
l  c o m p r o b a r o n  c o r n o  
e r a  m á s  e f i c a z  p a r a  d e s t r u i r  b i o f i l m s  b a c t e r i a n o s  u n a  s o l u c i ó n  
d e  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  a l 5 , 2 5 %  q u e  u n a  d e  c l o r h e x i d i n a  a l 2 % .  
N o  c o n v i e n e  a l t e r n a r  l a s  i r r i g a c i o n e s  d e  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  c o n  
l a s  d e  E D T A  y a  q u e  d i s m i n u y e  s u  e f e c t o  a n t i b a c t e r i a n o  p o r  
i n a c t i v a r  l a  c l o r i n a .  E s  m e j o r  i r r i g a r  c o n  E D T A  a l  f i n a l i z a r  l a  
p r e p a r a c i ó n  d e l  c o n d u c t o < m l .  
D a i  y  c o l s . ( 1
1 6
l  i n v e s t i g a r o n  l a  c a p a c i d a d  a n t i b a c t e r i a n a  d e  
u n a  s o l u c i ó n  e x p e r i m e n t a l  a  b a s e  d e  b i s b i g u a n i d e  ( Q M i x )  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  d e  E D T A  a l 1 7 % ;  n o  h a l l a r o n  d i f e r e n c i a s .  
C o n s e g u i r  u n a  a c c i ó n  r e s i d u a l  a n t i b a c t e r i a n a  t r a s  l a  i r r i g a c i ó n  
d e  l o s  c o n d u c t o s  e s  a l g o  d e s e a b l e .  
B a c a  y  c o l s . <
1 1
7 l  i n v e s t i g a r o n  e s t e  e f e c t o  y  l a  e f e c t i v i d a d  p a r a  
e r r a d i c a r  b i o f i l m s  d e  E .  f a e c a l i s  d e  l o s  c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  i r r i -
g a n d o  c o n  d i s t i n t a s  s o l u c i o n e s :  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  a l 2 , 5 % ,  c l o r -
h e x i d i n a  a l 2 % ,  c e t r i r n i d a  a l  0 , 2 % ,  E D T A  a l 1 7 % ,  á c i d o  r n a l e i -
c o  a l  7 %  e  i r r i g a c i ó n  d e  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  s e g u i d o  d e  u n a  i r r i -
g a c i ó n  f i n a l  c o n  E D T  A ,  á c i d o  r n a l e i c o ,  c e t r i r n i d a  o  c l o r h e x i d i -
n a  a  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  r e s e ñ a d a s .  U n a  s o l u c i ó n  d e  c e t r i r n i d a  
a l  0 , 2 %  s o l a  o  c o m b i n a d a  c o n  c l o r h e x i d i n a  a l 2 %  c o r n o  i r r i g a -
c i ó n  f i n a l  m o s t r a r o n  l a  m a y o r  e f i c a c i a  a n t i b a c t e r i a n a  y  l a  m a y o r  
e f i c a c i a  r e s i d u a l .  E n t r e  l o s  p r o t o c o l o s  d e  i r r i g a c i ó n  f i n a l  m á s  
E n d o d o n c i a  2 0 1 2 ;  3 0  ( N °  3 ) : 1 2 9 - 1 4 6  
eficaces en cuanto a su acción residual, manifiesta tras un perio-
do de 60 días, mostraron similar eficacia el ácido maleico al 
7% seguido de clorhexidina al2% con cetrimida al 0,2% y EDTA 
al17% seguido de clorhexidina al2% con cetrimida al 0,2%(118). 
El ácido maleico al 7% es tan eficaz para eliminar la capa resi-
dual como el EDTA al17% y el ácido cítrico al lO% y no pro-
duce ningún precipitado combinado con la clorhexidina; com-
binado con hipoclorito sódico al2% se produce una disminu-
ción de la liberación de iones cloro, por lo que se utiliza como 
irrigación final para eliminar la capa residual(119l. Ballal y cols(120) 
hallaron una similar eficacia bacteriana entre el ácido maleico 
al7% y el EDTA al17% frente a E. faecalis. Ballal y cols.(121) encon-
traron que el ácido maleico al7% decalcificaba la dentina radi-
cular, con una mayor extracción de iones calcio y fóforo duran-
te los primeros cinco minutos, que el EDTA al17%. 
Mitchell y cols.(122l investigaron la extrusión apical de una 
solución de hipoclorito sódico en espacios periapicales simu-
lados alrededor de los ápices de dientes extraídos. Como dis-
positivos para activar la solución emplearon EndoActivator, 
lima Rispi-Sonic (MicroMega), lima 15 activada por ultrasoni-
dos, Endo Vac y una aguja calibre 27 (Monoject, Mansfield, MA, 
EUA). Los conductos se ensancharon hasta 35/.06 y hasta 501.06. 
La extrusión fue menor en el calibre 35, dependiendo aquella 
del dispositivo empleado, siendo la menor con EndoVac; pero 
no en el calibre 50 en la que había más extrusión sin diferen-
cias entre los dispositivos. 
Ferreira de Assis y cols.(123l evaluaron la humectabilidad de 
dos selladores: AH Plus (Dentsply, Petropolis, RJ, Brasil) y Real 
Seal SE (SybronEndo, Oramge, CA, EUA) en función de la pre-
sencia o ausencia de capa residual y de la última solución de 
irrigación utilizada. El mejor resultado se consiguió eliminan-
do la capa residual y utilizando clorhexidina. 
Retratamiento no quirúrgico 
Shemesh y cols.(124l investigaron la influencia de los proce-
dimientos del retratamiento sobre las paredes de los conduc-
tos radiculares preparados con ProTaper hasta F4 y obturados 
con gutapercha y AH 26 (Dentsply DeTrey, Konstanz, Alema-
nia). El retratamiento se efectuó con ProTaper Do con limas 
H. Con ambas técnicas se produjeron más defectos en las pare-
des de los conductos que con el tratamiento inicial. 
Fu y colsJ125l efectuaron la revisión del tratamiento en 102 
dientes con una lima rota en su interior en los que consiguie-
ron eliminarla con técnicas ultrasónicas con la ayuda de un 
microscopio. Obtuvieron reparación en el81,8% de los dien-
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tes. Creen que una buena obturación fue determinante para 
conseguir el éxito. 
Ormiga y cols.(126) investigaron una técnica eletrolítica para 
disolver fragmentos metálicos rotos de níquel-titanio en el inte-
rior de los conductos radiculares. Se basa en colocar el ánodo 
en contacto con el fragmento roto, introducir una solución de 
fluoruro sódico y, al hacer pasar la corriente hacia el cátodo, 
la transferencia de electrones desde el metal permitirá su diso-
lución en el cátodo. Comprobaron este efecto con fragmentos 
de limas K3. Cuanto mayor era el diámetro de la lima, mayor 
era la dificultad para su disolución. 
MEDICACIÓN INTRACONDUCfO 
Aunque en la mayoría de casos efectuamos todo el trata-
miento de conductos radiculares en una sesión debido a que 
no hay diferencias entre hacerlo en una o dos sesiones respec-
to a la curación(127l, algunos autores creen que algunas veces 
es preferible hacerlo en dos o más. Monteiro Bramante y cols.(12Bl 
evaluaron el porcentaje del conducto ocupado por una medi-
cación de hidróxido de calcio en función de la técnica de intro-
ducción del medicamento: lima K o ProTaper girando en sen-
tido antihorario, lentulo, compactador, jeringa. La más rápida 
fue ProTaper y el compactador y la que consiguió un mejor 
relleno fue ProTaper. 
Uno de los problemas de efectuar una medicación con hidró-
xido cálcico es su eliminación de las paredes del conducto. Julia-
na y cols.(129l comprobaron como las paredes dentinarias de la 
zona apical del conducto siempre quedaban cubiertas por hidró-
xido cálcico tras una medicación en la que se utilizaron vehí-
culos diversos para el mismo y distintas soluciones y técnicas 
para su eliminación. 
Se han propuesto medicaciones alternativas al hidróxido 
de calcio. Badr y cols.(130) propusieron usar Liquorice, un pro-
ducto chino con propiedades antibacterianas y antiinflamato-
rias. En el laboratorio comprobaron un mayor efecto de Liquo-
rice frente a E. faecalis que el mostrado por el hidróxido de cal-
cio, siendo además biocompatible. Madhubala y cols.(131l inves-
tigaron el producto resinoso natural Propolis como medica-
ción intraconducto. Presenta efecto antibacteriano, antifúngi-
co, antivírico, inmunomodulador, antioxidante y más biocom-
patible que el hidróxico cálcico. Comprobaron en conductos 
radiculares in vitro como era más eficaz frente a E. faecalís que 
el hidróxido cálcico o una pasta poliantibiótica. Athanassiadis 
y cols.(132) utilizan en ocasiones productos basados en triamci-
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C .  C a n a l d a  S a h l i ,  J .  P u m a r o l a  S u ñ é ,  E .  B e r á s t e g u i  J i m e n o  
n o l o n a  p o r  s u  e f e c t o  a n t i i n f l a m a t o r i o s :  L e d e r m i x  y  O d o n t o -
p a s t e  ( A u s t r a l i a n  D e n t a l ,  K e n m o r e  H i l l s ,  Q l d ,  A u s t r a l i a ) .  N o  
s e  p u e d e n  m e z c l a r  c o n  h i d r ó x i d o  c á l c i c o  y a  q u e  a l t e r a  e l  e f e c -
t o  d e l  c o r t i c o e s t e r o i d e .  
F r a n s o n  y  c o l s . <
1 3 3
>  i n v e s t i g a r o n  e l  t e j i d o  c a l c i f i c a d o  f o r m a -
d o  e n  d i e n t e s  h u m a n o s  e n  l a s  q u e  e f e c t u a r o n  p r o t e c c i o n e s  p u l -
p a r e s  d i r e c t a s ,  b i e n  c o n  h i d r ó x i d o  c á l c i c o ,  b i e n  c o n  E m d o g a i n  
( B i o r a  A M ,  M a l m o ,  S u e c i a ) ,  u n  d e r i v a d o  d e  l a  m a t r i z  d e l  e s m a l -
t e ,  u s a n d o  m a r c a d o r e s  d e  l a  d e n t i n a :  s i a l o p r o t e í n a  d e n t i n a r i a  
y  c o l á g e n o  t i p o  I .  H a l l a r o n  e n  e l  t e j i d o  c a l c i f i c a d o  f o r m a d o  
a m b o s  m a r c a d o r e s  p o r  l o  q u e  c o n s i d e r a n  e s t e  t e j i d o  s i m i l a r  a  
l a  d e n t i n a  m á s  q u e  c o m o  u n  t e j i d o  c a l c i f i c a d o  i n e s p e c í f i c o .  
G u v e n  y  c o l s . <
1 3 4
>  c o m p r o b a r o n  c o m o  E m d o g a i n  f a v o r e c e  l a  
d i f e r e n c i a c i ó n  y  p r o l i f e r a c i ó n  d e  l o s  o d o n t o b l a s t o s ,  e f e c t o  q u e  
n o  o b s e r v a r o n  c o n  M T A  ( D e n t s p l y  T u l s a ,  T u l s a ,  O K ,  E U A )  y  
m e n o s  c o n  u n  c e m e n t o  d e  h i d r ó x i d o  d e  c a l c i o  c o m o  D y c a l  
( D e n t s p l y  C a u l k ,  M i l f o r d ,  D E ,  E U A )  q u e  f u e  t ó x i c o  p a r a  l a s  
c é l u l a s .  E n  c a m b i o ,  e n  p r o t e c c i o n e s  p u l p a r e s ,  A l - H e z a i m i  y  
c o l s . ( 1 3 5 )  h a l l a r o n  u n a  m a y o r  f o r m a c i ó n  d e  t e j i d o  c a l c i f i c a d o  
c u a n d o  a p l i c a r o n  M T A  q u e  c u a n d o  u s a r o n  E m d o g a i n .  
O B T U R A C I Ó N  D E  L O S  C O N D U C T O S  R A D I C U L A R E S  
M a t e r i a l e s  
P r a d o  y  c o l s . <
1 3 6
>  i n v e s t i g a r o n  e l  e f e c t o  d e  d e s i n f e c t a r  l a s  
p u n t a s  d e  g u t a p e r c h a  y  d e  R e s i l o n  ( R e s i l o n  R e s e a r c h ,  M a d i -
s o n ,  C T ,  E U A )  m e d i a n t e  u n a  s o l u c i ó n  d e  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  a l  
5 %  o  d e  c l o r h e x i d i n a  a l  2 % .  E l  e f e c t o  f u e  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a  
h u m e c t a b i l i d a d  d e  l a s  p u n t a s  c o n  e l  s e l l a d o r ,  s i e n d o  e s t e  e f e c -
t o  m a y o r  c o n  l a  c l o r h e x i d i n a .  T o p u z  y  c o l s . <
1 3
7 )  e s t u d i a r o n  l a  
d e s i n f e c c i ó n  d e  p u n t a s  d e  g u t a p e r c h a  y  d e  R e s i l o n  s u m e r -
g i é n d o l a s  e n  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  a l 6 %  d u r a n t e  p e r i o d o s  d e  u n o  
a  3 0  m i n u t o s ;  n o  o b s e r v a r o n  a l t e r a c i o n e s  s u p e r f i c i a l e s  e n  l a s  
p u n t a s  d e  g u t a p e r c h a ,  p e r o  s í  e n  l a s  d e  R e s i l o n .  C o n  s i m i l a r  
o b j e t i v o  N a b e s h i m a  y  c o l s . <
1 3 8
>  u t i l i z a r o n  d i s t i n t a s  s o l u c i o n e s  
e n  p e r i o d o s  d e  u n o  y  d i e z  m i n u t o s :  h i p o c l o r i t o  s ó d i c o  a l 1  % ,  
g l u c o n a t o  d e  c l o r h e x i d i n a  a l 2 % ;  p o v i d o n a  y o d a d a  a l 1 0 %  y  
s o l u c i ó n  s a l i n a  a l  0 , 9 % .  L a  m e j o r  s o l u c i ó n  f u e  l a  d e  c l o r h e x i d i -
n a  s i e n d o  s u f i c i e n t e  u n  t i e m p o  d e  u n  m i n u t o .  
T a n o m a r u  F i l h o  y  c o l s . <
1 3 9
>  i n v e s t i g a r o n  l a  p l a s t i c i d a d  p r o -
v o c a d a  p o r  e l  c a l o r  m e d i a n t e  e l  s i s t e m a  O b t u r a  1 1  ( O b t u r a  S p a r -
t a n ,  F e n t o n ,  M O ,  E U A )  s o b r e  R e s i l o n  y  c u a t r o  t i p o s  d e  g u t a p e r -
c h a :  R e g u l a r  O b t u r a ,  O b t u r a  F l o w ,  E D F  ( E n d o  P o i n t s ,  A m a z o -
n a s ,  B r a s i l )  y  O d o u s  ( O d o u s  d e  D e u s ,  B e l o  H o r i z o n t e ,  B r a s i l ) .  A  
1 3 8  
1 4 0 ° C  O b t u r a  F l o w  m o s t r ó  l a  m a y o r  p l a s t i c i d a d ,  a  1 7 0 ° C  l a s  
m á s  p l á s t i c a s  f u e r o n  O b t u r a  F l o w  y  R e s i l o n  y  a  2 0 0 ° C  f u e  R e s i -
l o n .  
F l o r e s  y  c o l s . <
1 4 0
>  i n v e s t i g a r o n  l a s  p r o p i e d a d e s  f i s i c o q u í m i -
c a s  d e  c u a t r o  s e l l a d o r e s :  A H  P l u s  ( D e n t s p l y  D e T r e y ,  K o n s t a n z ,  
A l e m a n i a ) ,  G u t t a F l o w  ( C o l t é n e  W h a l e d e n t ,  A l s t a t t e n ,  A l e m a -
n i a ) ,  R o e k o S e a l  ( C o l t é n e  W h a l e d e n t ,  L a n g e n a u ,  A l e m a n i a )  y  
A c t i v  G P  ( B r a s s e l e r  U S A ,  S a v a n n a h ,  G A ,  E U A ) .  T o d o s  c u m -
p l i e r o n  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a  A N S I /  A D A  e x c e p t o  A c t i v  G P .  
S i l v a  H e r z o g  y  c o l s . <
1 4 1
>  i n v e s t i g a r o n  l a  r e s p u e s t a  i n f l a m a -
t o r i a  e n  e l  t e j i d o  s u b c u t á n e o  d e  r a t a s  W i s t a r  c u a n d o  s e  i m p l a n -
t ó  e n  é l  t r e s  s e l l a d o r e s :  R o e k o S e a l ,  A H  P l u s  y  l a  n u e v a  f o r m u -
l a c i ó n  d e  S e a l a p e x  ( K e r r  S y b r o n ,  R o m u l u s ,  M I ,  E U A ) .  A  l o s  
1 4  d í a s  l a  i n f l a m a c i ó n  e r a  m a y o r  c o n  S e a l a p e x ,  s i n  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l o s  o t r o s  d o s .  K a r a p i n a r - K a z a n d a g  y  c o l s . <
1 4 2
>  i n v e s t i g a -
r o n  e n  c u l t i v o s  d e  f i b r o b l a s t o s  l a  c i t o t o x i c i d a d  d e  c i n c o  s e l l a -
d o r e s :  A H  P l u s ,  R o e k o S e a l ,  E n d o R E Z  ( U l t r a d e n t ,  S o u t h  J o r -
d a n ,  U T ,  E U A ) ,  E p i p h a n y  ( P e n t r o n ,  W a l l i n g f o r d ,  C T ,  E U A )  y  
A c t i v  G P .  A H  P l u s ,  R o e k o S e a l  y  E n d o R E Z  m o s t r a r o n  u n a  m í n i -
m a  c i t o t o x i c i d a d  o  a u s e n c i a  d e  e l l a .  E n  c a m b i o ,  M a r t í n  G o n -
z á l e z  y  c o l s . <
1 4
3 >  h a l l a r o n  m e n o s  c i t o t o x i c i d a d  e n  c u l t i v o s  d e  
m a c r ó f a g o s  p a r a  E p i p h a n y  q u e  p a r a  A H  P l u s .  
M o r r i s o n  y  c o l s . <
1 4 4
>  e v a l u a r o n  l a  c i t o t o x i c i d a d  d e l  s e l l a d o r  
M e t a S E A L  ( P a r k e l l ,  F a r m i n g t o n ,  N Y ,  E U A ) ,  q u e  c o n t i e n e  u n  
m e t a c r i l a t o  4 - M E T A ,  e n  c u l t i v o s  d e  f i b r o b l a s t o s  p e r i o d o n t a -
l e s .  L a  c i t o t o x i c i d a d  a u m e n t a b a  c o n  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e l  s e l l a -
d o r  y  e r a  m a y o r  a  l o s  2 1  d í a s  q u e  e l  p r i m e r  d í a .  B a r a b a  y  c o l s . <
1
4 5 )  
n o  h a l l a r o n  e n  c u l t i v o s  d e  l e u c o c i t o s  h u m a n o s  c i t o t o x i c i d a d  
p a r a  E p i p h a n y  y  R e a l S e a l  ( S y b r o n E n d o ,  O r a n g e ,  C A ,  E U A ) ,  
c u y a  c o m p o s i c i ó n  e s  i d é n t i c a ,  p e r o  s í  p a r a  s u s  c o m p o n e n t e s  
P r i m e r  y  T h i n n i n g .  M a e d a  y  c o l s . <
1 4 6
>  h a l l a r o n  q u e  d o s  c e m e n t o s  
a  b a s e  d e  m e t a c r i l a t o s ,  E p i p h a n y  S E  y  S u p e r b o n d  s e a l e r  ( S u n  
M e d i c a ! ,  S h i g a ,  J a p ó n )  e r a n  c i t o t ó x i c o s  a l  i n i c i o ,  p e r o  e s t e  e f e c -
t o  d i s m i n u í a  a  l o s  s i e t e  d í a s .  
N a w a l  y  c o l s . <
1 4
7 )  e s t u d i a r o n  l a  c a p a c i d a d  a n t i b a c t e r i a n a  y  
l a  f l u i d e z  d e  t r e s  s e l l a d o r e s :  E p i p h a n y ,  A H  P l u s  y  G u t t a F l o w .  
L a  m a y o r  a c t i v i d a d  b a c t e r i a n a  l a  m o s t r ó  E p i p h a n y  s e g u i d o  
d e  A H  P l u s  y  G u t t a F l o w  y  l a  m a y o r  f l u i d e z  f u e  p a r a  E p i p h a n y  
y ,  e n  o r d e n  d e c r e c i e n t e ,  A H  P l u s  y  G u t t a F l o w .  
N e e l a k a n t a n  y  c o l s . <
1 4 8
>  e s t u d i a r o n  c o m o  l o s  d i s t i n t o s  p r o -
t o c o l o s  d e  i r r i g a c i ó n  a f e c t a b a n  a  l a  f u e r z a  d e  a d h e s i ó n  y  a l  s e l l a -
d o  d e l  c e m e n t o  A H  P l u s .  C u a n d o  l a  ú l t i m a  i r r i g a c i ó n  s e  e f e c -
t u ó  c o n  q u e l a n t e s  o  c o n  c l o r h e x i d i n a  n o  s e  a l t e r ó  l a  f u e r z a  d e  
a d h e s i ó n  d e l  s e l l a d o r ,  m i e n t r a s  q u e  c u a n d o  f u e  d e  h i p o c l o r i t o  
s ó d i c o  d i s m i n u y ó  l a  a d h e s i ó n .  
N a w a l  y  c o l s . < 1
4
9 )  h a l l a r o n  u n  m e j o r  s e l l a d o .  e v a l u a d o  u n a  
E n d o d o n c i a  2 0 1 2 ;  3 0  ( W  3 ) : 1 2 9 - 1 4 6  
técrúca bacteriana, obturando conductos radiculares con Gutt-
flow, sellador Epiphany y puntas de Resilon que con gutaper-
cha y AH Plus. 
Existen diversos cementos basados en MTA como compo-
nente destacado: Endo CPM Sealer (EGEO, Buenos Aires, Argen-
tina), MTA Sealer (Araraquara Dental School, UNESP, Brasil), 
MTA Obtura (Angelus, Londrina, PR, Brasil), ProRoot Endo 
Sealer (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suiza), MTAS (cemen-
to experimental a base de un 80% de cemento Portland y un 
20% de óxido de bismuto) y PCS (Kerr-Hawe, Bioggio, Suiza). 
Camilleri y cols.(150l no hallaron diferencias de sellado entre 
MTAS y PCS. Oliveira y cols.(ISI) encontraron un menor sella-
do para los cementos Endo CPM y MTA Sealer que para AH 
Plus y Sealapex. Hilú y cols.(IS2l no hallaron diferencias en cuan-
to al sellado apical utilizando un cemento experimental de MTA 
con una resina polivinílica o el cemento de Grossman. Carni-
lleri y Mallia<153l investigaron el cemento PCS y lo hallaron esta-
ble dimensionalmente al fraguar. Massi y cols.<154) compararon 
MTAS con MTA Angelus; MTAS mostró mayor liberación de 
iones calcio, mayor elevación del pH durante las primeras 24 
horas y un tiempo de fraguado más lento, propiedades favo-
rables como sellador. 
Loushine y cols.<155l investigaron las propiedades del sella-
dor EndoSequence BC Sealer (Brasseler USA, Savannah, GA, 
EUA) a base de silicato tricálcico, silicato dicálcico, fosfato cál-
cico, sílice coloidal e hidróxido cálcico. Era muy lento su fra-
guado, alrededor de 160 horas. Compararon su citotoxicidad 
con AH Plus; a las 24 horas era similar aunque con AH plus 
desaparecía a los pocos días mientras que para EndoSequence 
BC se precisaban unas seis semanas. 
Martos y cols.(156l evaluaron la solubilidad de distintos sella-
dores en aceite de naranja, eucalipto!, xilol y cloroformo. Los 
cementos investigados fueron: RoekoSeal, Sealer 26 (Dentsply 
Maillefer, Petropolis, RJ, Brasil), Endomethasone (Septodont, 
Saint-Maur-des-Fossés, Francia), Epiphany y EZ-Filled (EDS, 
South Hackensock, NY, EUA). Hallaron el xilol como el más 
efectivo seguido del cloroformo. RoekoSeal apenas se afectó. 
Agregado trióxido mineral (MT A) 
Lee y cols.(157l investigaron el efecto de añadir distintos ace-
leradores del fraguado al agregado trióxido mineral (MTA): 
cloruro cálcico, ácido cítrico a pequeñas dosis o gluconato lac-
tato cálcico. Todos aceleraron el fraguado, especialmente el 
último. La resistencia a la compresión del MTA era menor cuan-
do se emplearon aceleradores que cuando solo se usó agua. 
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Para Ji y cols.(158l el gluconato lactato cálcico podía incremen-
tar la biocompatibilidad del MTA sin afectar sus propiedades 
antibacterianas y mecánicas. Wongkomchaowalit y Lertchira-
karn<1S9) eliminaron el yeso de un cemento Portland y adicio-
naron pequeñas proporciones de policarboxilato (1,2%, 1,8%, 
2,4%). Las dos primeras proporciones redujeron el tiempo de 
fraguado e incrementaron su fluidez, lo que facilita su uso. 
Santos Trinidad y colsJ160l investigaron la biocompatibili-
dad de MTA Angelus, cemento Portland blanco (Cruz azul, 
DF, México) solo o mezclado con Super EBA (Boswoth, Chi-
cago, IL, EUA) en el tejido subcutáneo de ratas. El estudio his-
tológico mostró mayor biocompatibilidad para el primero aun-
que sin diferencias significativas con los otros preparados. 
Gomes Filho y cols.<161l evaluaron la respuesta en el hueso alve-
olar de ratas tras implantar MTA Angelus y un cemento de 
MTA fotopolimerizable. La reacción inflamatoria y la repara-
ción ósea fueron similares. 
Gomes Comélio y cols.<162l investigaron la citotoxicidad de 
un cemento Portland solo o asociado a distintas substancias 
para conferirle radioopacidad: óxido de bismuto, óxido decir-
conio o tungstenato cálcico. Ninguno de ellos mostró citotoxi-
cidad. Carnilleri(1 63l comprobó como la adición de óxido de bis-
muto al MTA o al cemento Portland disminuye la liberación 
de iones calcio, incrementa la solubilidad del material y dete-
riora su estabilidad dimensional. 
Brasseler USA ha presentado dos materiales basados en la 
tecnología biocerámica (nanopartículas con un pH de 12,8), 
compuestos por silicatos cálcicos, óxidos de circonio y tantalio 
y fosfato sódico, para ser utilizado con las mismas indicacio-
nes que el MTA: EndoSequence Root Repair Material (RRM), 
inyectable, y EndoSequence Root Repair Putty (RRP), masilla. 
Damas y cols.<164l compararon la citotoxicidad de estos mate-
riales comparados con ProRoot MTA y MTA Angelus. No halla-
ron diferencias entre los últimos y RRM, mientras que RRP 
fue menos biocompatible. RRM mantenía un pH más elevado 
que ProRoot MTA y el hidróxido cálcico(165l. Lovato y Sedgley(166l 
comprobaron como RRM presentaba la misma actividad anti-
bacteriana frente a E. Jaecalis que ProRoot MTA. 
Gandolfi y colsJ167l comprobaron como la adición de fluo-
ruro sódico a los cementos a base de silicato cálcico, como el 
MTA, aceleraba la formación de apatita. Nekoofar y cols. (1 68l 
constataron como la mezcla del MT A con sangre dificultaba 
la liberación de hidróxido de calcio en la fase temprana del 
proceso de hidratación. 
Shamravan y cols.<169l efectuaron protecciones pulpares direc-
tas en dientes humanos que tenían que ser extraídos con MT A 
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C .  C a n a l d a  S a h l i ,  J .  P u m a r o l a  S u ñ é ,  E .  B e r á s t e g u i  J i r n e n o  
e n  p r o p o r c i o n e s  d e  a g u a  y  p o l v o  d e  d i f e r e n t e s  r a t i o s :  0 , 2 8 ,  0 , 3 3  
y  0 , 4 0 .  N o  h a l l a r o n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l l a s .  P a r a n j p e  y  c o l s . <
1
7 0 )  
e v i d e n c i a r o n  e n  c u l t i v o s  d e  c é l u l a s  p u l p a r e s  h u m a n a s  c o m o  
e s  n e c e s a r i o  e l  c o n t a c t o  d i r e c t o  d e l  M T A  p a r a  f a v o r e c e r  l a  d i f e -
r e n c i a c i ó n  e n  c é l u l a s  s i m i l a r e s  a  l o s  o d o n t o b l a s t o s  y  a s í  i n c r e -
m e n t a r  e l  é x i t o  e n  l a s  p r o t e c c i o n e s  p u l p a r e s  d i r e c t a s .  A l  H e z a i -
m i  y  c o l s  . <
1 7
1 )  c o m p r o b a r o n  c o m o  h i d r ó x i d o  d e  c a l c i o ,  P r o R o -
o t  M T  A  y  u n  c e m e n t o  P o r t l a n d  f a v o r e c í a n  l a  a p o s i c i ó n  d e  t e j i -
d o s  c a l c i f i c a d o s  t r a s  u n a  p r o t e c c i ó n  p u l  p a r  d i r e c t a  e n  m o n o s .  
L o s  p u e n t e s  c a l c i f i c a d o s  e r a n  d e  m a y o r  g r o s o r  c o n  P r o R o o t  
M T A  y  c o n  c e m e n t o  P o r t l a n d  q u e  c o n  h i d r ó x i d o  c á l c i c o  a u n -
q u e  s u  e s t r u c t u r a  e r a  s e m e j a n t e ,  n o  o b s e r v á n d o s e  e n  n i n g ú n  
c a s o  d e n t i n a  t u b u l a r .  D a  S i l v a  y  c o l s . ( 1
7 2
l  c o m p r o b a r o n  e n  d i e n -
t e s  d e  r a t a  l a  a p o s i c i ó n  d e  t e j i d o s  c a l c i f i c a d o s  d e  m o d o  s i m i l a r  
c o n  E n d o  C P M  S e a l e r  y  c o n  M T  A  A n g e l u s ,  m i e n t r a s  q u e  u n  
c e m e n t o  d e  ó x i d o  d e  z i n c - e u g e n o l  f u e  p o c o  e f e c t i v o .  
U n a  s e r i e  d e  p r o d u c t o s  s e  h a n  p r e s e n t a d o  p a r a  f a c i l i t a r  l a  
r e g e n e r a c i ó n  ó s e a :  G e n e r e x  A  y  B  ( a  b a s e  d e  s i l i c a t o  c á l c i c o ) ,  
C a p a s i o  ( a  b a s e  d e  s i l i c a t o  f o s f o a l u m i n a t o  c á l c i c o )  y  C e r a -
m i c r e t e - D  ( a  b a s e  d e  f o s f a t o  d e  m a g n e s i o ) .  T r e s  d e  e l l o s  s e  
p r e s e n t a n  c o m o  a l t e r n a t i v a s  a l  M T  A  y  G e n e r e x  B  c o m o  s e l l a -
d o r .  W a s h i n g t o n  y  c o l s . <
1 7 3
>  c o m p r o b a r o n  e n  c u l t i v o s  d e  o s t e -
o b l a s t o s  c o m o  G e n e r e x  A  y  M T A  e r a n  l o s  ú n i c o s  m a t e r i a l e s  
q u e  f a c i l i t a b a n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  o s t e o b l a s t o s .  N i n g ú n  
m a t e r i a l  f a c i l i t ó  l a  f o r m a c i ó n  d e  n ó d u l o s  c a l c i f i c a d o s .  
T s u j i m o t o  y  c o l s . <
1 7 4
>  i n v e s t i g a r o n  l a  a c c i ó n  d e  a g e n t e s  b l a n -
q u e a n  t e s  a  b a s e  d e  p e r ó x i d o  d e  h i d r ó g e n o  s o b r e  l a  s u p e r f i c i e  
d e  b l o q u e s  d e  M T A  f r a g u a d o s .  S e  p r o d u j o  u n a  d i s m i n u c i ó n  
d e  i o n e s  c a l c i o  y  u n  a u m e n t o  d e  i o n e s  s i l i c i o .  C o n c l u y e r o n  q u e  
M T A  e s  u n a  b a r r e r a  i n s u f i c i e n t e  f r e n t e  a  l o s  a g e n t e s  b l a n q u e -
a d o r e s ,  l o  q u e  p u e d e  s e r  d e  i n t e r é s  a n t e  u n  b l a n q u e a m i e n t o  
i n t e r n o .  
T é c n i c a s  
M a r c i a n o  y  c o l s . <
1 7 5
>  i n v e s t i g a r o n  e l  p o r c e n t a j e  d e  g u t a p e r -
c h a /  s e l l a d o r  y  e s p a c i o s  v a c í o s  e n  c o n d u c t o s  m e s i a l e s  d e  m o l a -
r e s  i n f e r i o r e s  p r e p a r a d o s  c o n  P r o T a p e r  h a s t a  F 2  y  o b t u r a d o s  
c o n  p u n t a  ú n i c a ,  c o m p a c t a c i ó n  l a t e r a l ,  o n d a  c o n t i n u a  m e d i a n -
t e  S y s t e m  B  ( S y b r o n E n d o ,  O r a n g e ,  C A ,  E U A )  o  T h e r m a f i l  
( D e n t s p l y  T u l s a ,  T u l s a ,  O K ,  E U A ) .  A  2  m m  d e l  á p i c e  n o  h a l l a -
r o n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  t r e s  p r i m e r a s  t é c n i c a s  s i e n d o  T h e r m a -
f i l l a  q u e  m o s t r a b a  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  m a t e r i a l  d e  o b t u r a -
c i ó n .  A  4  y  6  m m  l a s  m e j o r e s  t é c n i c a s  f u e r o n  T h e r m a f i l  y  l a  o n d a  
c o n t i n u a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  S o m a  y  c o l s . <
1 7 6
>  n o  h a l l a r o n  d i f e r e n -
c i a s  e n t r e  o n d a  c o n t i n u a ,  T h e r m a f i l  y  p u n t a  ú n i c a  P r o T a p e r .  
1 4 0  
Z h a n g  y  c o l s . <
1
7 7 l  c o n s t a t a r o n  u n a  m a y o r  a d a p t a c i ó n  a  l a s  
d e p r e s i o n e s  c r e a d a s  e n  c o n d u c t o s  r a d i c u l a r e s  d e  d i e n t e s  h u m a -
n o s  e n  m o d e l o s  d e  d i e n t e  p a r t i d o  a s í  c o m o  u n a  m a y o r  p e n e -
t r a c i ó n  e n  l o s  c o n d u c t o s  l a t e r a l e s  l a b r a d o s  c u a n d o  s e  e m p l e a -
b a  g u t a p e r c h a  a l f a  e n  v e z  d e  l a  f o r m a  b e t a  e n  l a  t é c n i c a  d e  l a  
o n d a  c o n t i n u a .  
V e l á z q u e z  G o n z á l e z  y  c o l s . <
1 7 8
>  o b t u r a r o n  c o n d u c t o s  p r e p a -
r a d o s  c o n  u n a  c o n i c i d a d  d e l 6 %  c o n  p u n t a s  e s t a n d a r i z a d a s  d e  
g u t a p e r c h a  d e l 2 %  y  d e l 6 %  c o n  e l  s e l l a d o r  A H  P l u s  y  t a m -
b i é n  c o n  e l  s i s t e m a  R e s i l o n / E p i p h a n y .  N o  h a l l a r o n  d i f e r e n -
c i a s  r e s p e c t o  a  l a  f i l t r a c i ó n  a p i c a l .  
T R A U M A T O L O G Í A  D E N T A L  
T o r a b i n e j a d  y  T u r m a n ( 1
7 9
l  c o n s i g u i e r o n  c r e c i m i e n t o  r a d i -
c u l a r  y  f o r m a c i ó n  a p i c a l  e n  u n  p r e m o l a r  a v u l s i o n a d o  c o n  e l  
á p i c e  a b i e r t o  e n  e l  q u e ,  p r e v i a  m e d i c a c i ó n  i n t r a c o n d u c t o  c o n  
u n a  p a s t a  p o l i a n t i b i ó t i c a ,  c o l o c a r o n  e n  l a  z o n a  a p i c a l  p l a s m a  
r i c o  e n  p l a q u e t a s  d e l  p r o p i o  p a c i e n t e  y ,  a  t r e s  m i l í m e t r o s  e n  
s e n t i d o  c o r o n a l ,  u n  t a p ó n  d e  M T A .  
S i g u e  e l  i n t e r é s  p o r  d e t e r m i n a r  e l  m e d i o  i d ó n e o  p a r a  m a n -
t e n e r  l o s  d i e n t e s  a v u l s i o n a d o s .  S o u z a  y  c o l s . ( I S O )  i n v e s t i g a r o n  
l a  e f e c t i v i d a d  d e  d i s t i n t o s  m e d i o s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  a  s oc  
p a r a  m a n t e n e r  l a  v i a b i l i d a d  d e  f i b r o b l a s t o s  p e r i o d o n t a l e s  h u m a -
n o s .  C o m o  m e d i o s  e m p l e a r o n  l e c h e ,  d e s n a t a d a  o  c o m p l e t a ,  
s o l u c i ó n  d e  H a n k ' s  c o m e r c i a l i z a d a  c o m o  S a v e - A - T o o t h  ( P h o -
e n i x - L a z e r u s ,  S h a r t l e s v i l l e ,  P A ,  E U A ) ,  a g u a  d e  c o c o  y  a g u a  
d e l  g r i f o .  L o s  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  s e  o b t u v i e r o n  c o n  l a  l e c h a ,  
e n t e r a  o  d e s n a t a d a .  E n  c a m b i o ,  H u a n g  y  c o l s . < I B I ) ,  e n  u n  e s t u -
d i o  s i m i l a r ,  h a l l a r o n  m e j o r e s  r e s u l t a d o s  p a r a  l a  s o l u c i ó n  d e  
H a n k '  s  y  p a r a  e l  t e  v e r d e  q u e  p a r a  l a  l e c h e .  
T u n a  y  c o l s . <
18 2
>  t r a t a r o n  p r e m o l a r e s  i n m a d u r o s  q u e  t e n í a n  
q u e  s e r  e x t r a í d o s  r e l l e n a n d o  e l  c o n d u c t o  c o n  B i o A g g r e g a t e  
( B A ) ,  M T A  o  h i d r ó x i d o  c á l c i c o .  S e  f o r m a r o n  c u a t r o  g r u p o s  o b t u -
r a d o s  c o n :  D i a R o o t  B A  ( D i a D e n t ,  B u m a b y ,  B C ,  C a n a d á ) ,  M T A  
A n g e l u s ,  P r o R o o t  M T A  e  h i d r ó x i d o  c á l c i c o ,  m a n t e n i e n d o  l o s  
d i e n t e s  e n  s o l u c i ó n  s a l i n a  a  4 °  C  d u r a n t e  u n  a ñ o .  S e  s o m e t i e -
r o n  a  u n a  p r u e b a  d e  c o m p r e s i ó n .  L a  m a y o r  r e s i s t e n c i a  l a  m o s -
t r a r o n  l o s  d i e n t e s  o b t u r a d o s  c o n  B A  s e g u i d o s  d e  l o s  o b t u r a -
d o s  c o n  M T A ,  t o d o s  c o n  d i f e r e n c i a s  a  l o s  t r a t a d o s  c o n  h i d r ó -
x i d o  c á l c i c o .  
M e s u t  y  c o l s . <
1 8 3
>  c o m p r o b a r o n  c o m o  l a  a d i c i ó n  d e  z e o l i t a  
d e  p l a t a  a l 2 %  a l  M T A  i n c r e m e n t a b a  s u  a c c i ó n  a n t i b a c t e r i a n a  
f r e n t e  a  d i v e r s a s  e s p e c i e s  p r e s e n t e s  e n  l o s  c o n d u c t o s  r a d i c u l a -
r e s .  
E n d o d o n c i a  2 0 1 2 ;  3 0  ( N °  3 ) : 1 2 9 - 1 4 6  
La revascularización de dientes con el ápice abierto es una 
realidad constatada de momento solo en pocos casos(184J; la efi-
cacia del MTA está ampliamente demostrada<tBS,t86J, incluso en 
casos de fracturas horizontales y de lesiones periapicales de 
gran tamaño. 
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